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Mary Alice Noel
Martha S. Noel
Mary Ann Bentley
day beginning, night descending
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Dr. Henry I. Willett, Jr.
President — Longwood College

Dr. Herbert R Blackwell,
Dean of the College
Margaret Nuckols.
Assistant Dean of Students
Dr Ruth B Wilson.
Dean of Students
Dr Carolyn Wells,
Associate Dean of tfie College
Dr. James Gussett,
Assistant Dean of the College
Art Department
Janice Lemen
David Aiexick
Dr Margaret Violette
Homer Springer
Dr Elisabeth Flynn, Mark Baldridge Conway B. Thompson, Nancy V. Leitch
j Department of Social Sciences
Dr. Maurice Sneller
Mary Cristo
Dr Anthony Cristo
Seated George Stonikinis
Nancy Bntton
Kathleen Cover
Dr Elizabeth Ethendge
Siandiny Jack Millar
Arthur Byrd
Dr Bruce Glascock
Dr Robert Coleberd
Dr Charles Sydnor
James Crowl
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Dr. Merry Lewis Allen. Chairma
E. T. Noone, Cada Parrish, Emilie Holladay, Sandra Bollinger. Dr. James Gussett, Josephine Magnifico, Sam Narkinsky.
Department of Home Economics
IMell H. Griffin, Chairman
Maureen Blankenberger
Marilyn Osborn
Patricia Fleenor
Lynn Wilkerson
Rebecca Raburn
English Department
Dr William L Frank, Chairman
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Seated Dr Rosemary Sprague, Otis Douglas, David Vest, Jerry Brown. Dr Frances Brown. Susan May, Carolyn Craft, Dr. William Sowder.
Standing Donald Stuart, Gail Beaumont, Fillmer Hevener
Ii>[i to Bottom Jean Smith, Phyllis Harriss, Dr Sandra Gustafson, Dr Eleanor
Bobbitt, Dr. Betty Bowman, Dr. Gerald Graham.
Physical Education Department
Dr Shirley O'Neil
Chairman
Seated Dr. Robert Lehman, Dr. Richard
Heinemann. Dr Robert Bissell. Dr. Wayne
Tinnell, Dr. Louis Fawcett, Dr. David BreiL
Standing James Curley, Dr. Elizabeth
Jackson.
Department of Natural Sciences
Dr. Marvin Scott, Chairman
Dr. Thomas Ely, Dr. Marilyn Hatch, John
Austin, Dr Leta Holman, Dr Billy Batts,
Wayne Meshejian, Dr. Sandra Breil, Dr.
Freda McCombs.
Department of Foreign Languages
Dr. Anita B. Ernouf. Chairman
Dr Charles H Patterson, Chairman
George Elliott
Dr Beatrice Bland
Gene Barham
Dr Edith Daubner
Edward Daubner
Dr Janet Bingner
Dr. Mark Weatherly
Department of Education
Dr. Robert Gibbons, David Blevins, Phyllis Wacker, John Fleenor, Suzanne
Varano
Jefferson Pemberton, Dr. Jung Ra, Lee Kovacs, Edwin Vassar, Dr. Robert
Banton.
Herbert Hamilton, Chairman
Department of Business Education
j^Mmm
Seated Ruth Taliaferro, Frances Hamlett Standing Willard Leeper, Sarah
Thompson.
Music
Department
Seated
Pauline V Boehm
Dr Hilda B. Zahrt
Frieda E. Myers
Standing
Robert P Jones
Dr Robert E. Blasch
Dr Arthur Poister
Darrell G. Harbaum
Drama Department
Dr Patton Lockwood, Chairman
Douglas M Young
Nancy D Anderson
Dudley D Sauve
Department of Library Science
^
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Martha H LeStourgeon.
Director of the Library
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Gary C Groneweg. Financial Aid
Thomas Hamilton. Director of Developmental Research
Col. Raymond Gilchrist, Registrar
Don Sequin Tim Brown. Director of Student Union
Vince Rickman
Frances D. Brooks, Director of Admissions.
Raymond E. Alie, Director of Placement
Joe Carbone, ARA Slater
Joe Mitchell, Director of Public Relations
George Bristol, Director of College Relations —
Col. B. B Abrams, Director of Physical Plant
Head Residents k-
Campus Police r^
Information Office
Susan Clark. Nan Orange
I Infirnnary Staff
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gather, gather, come together.
classes, clubs, and
aiming, striving, working, laughing.
to serve,
to
share
sisterhood
each other .
Bobbsie Bannin, Chairman
FT
m
Legislative Board
Becky Bailey
Cindy Bradley
Carolyn Campbell
Kathy Daffron
Elise Fuscoe
Linda Gill
Rosie Meyers
Cathy O'Donnell
Grace Overton
Barbera Radford
Nancy Reynolds
Sarah Smithey
Ann Summerville
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Judicial Board

Rita Berryman
Monique Currier
Beryl Dixon
Kathy Duchaine
Karen Grubb
Julia Hall
Reva Hash
Kelly Hunt
Arlene Redmond
Lee Sharr
Barbara Siedlecki
Ann Stager
Julia Terry
Carolyn Tuttle
Robin Walton
Pam Watson
Mary Beth Yeakley
Residence Board
Debbie Waldron, Chairman
Student Union
paiQ
Jean Dunavant, Chairman





YWCA
Donna Hicks, Chairman
Freshman Commission


B.S.U
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Wesleyan
Publications Board
Seated Barbara DeFord, Tim Brown, Carolyn Campbell, Debbie Bastek, Beth Downey.
Standing Debi Abernathy, Mary Orange, Mary Alice Noel, Martha Noel.
Joyce Saunders, Chairman
1973 Virginian
Editors Mary Alice IMoel, Martha S. Noel. Adviser Tim Brown.
Photographv and Art Consultant: Mary Ann Bentley.
Left to Right Audrey
Griliches, Barbara De
Ford. Business Man
ager Mary Jane Van
denBerg, Jennie Met
calfe, Carol Anderson
Donna Blackwell
Carol Lee
The Rotunda
The Staff Jane Bloodworth. Pettis Bowling, Laura Budd. Janet Coleman, Sharon Curling. Gerry Sue Davis. Ruth Dobyns,
Jeannie England. Kathleen Fidler. Elaine Flippen. Ellen Morrison. Becky Nicholson. Betsy Nutter. Barbera Radford. Sharon
Sapp, Jan Schaffer. Barbara Smith. Jean Tate, Janet Tenneyson, Brenda Tune. Sarah B Young
Debbie Bastek, Editor
iwi^ The Gyre
Debi Abernathy, Editor
Melody Fahrbach
Mary Orange. Business Mgr.
Phyllis Dexter
Jane Bloodworth
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Home Economics Club
Brenda Burgess, President
Geist 1584
First Row Pam Watson, Bonnie Drewery, Susan Lewis, Brenda
Griffin Second Row Mary Ann Bentley, Joyce Saunders, Deb-
bie Carneal, Bobbsie Bannin, Lynne Pierce Third Row Mary
Alice Noel, Debbie Waldron, Dragon Chandler, Diane Derrick,
Janet Howard, Debbie Hyatt, Cindy Bradley, President, Jane
Wooldridge, Jennie Metcalfe.
Phi Beta Lambda
Madrigals
lOnors Council Alpha Lambda Delta Lambda lota Tau
Karen Ashwell. Presic
Mary Alice Noel, Vice
Kay Carraway. Secret
Leigh Pierce, Treasurt
lent
-Pn
ary
isident
Kay Carraway, President
Molly Lee. Vice-President
Linda Brooks, Secretary
Donna Cones, Treasurer
Alpha Lambda Delta Kay Carraway
Tricia Hudson
Mary Harrison, Historian
Pettis Bowling, Editor
Diane White, Senior Advisor
Alpha Psi Omega Patsy Butler
Feda Gail Sutton, Junior Advis
Delta Psi Kappa Linda Burgdorf
Donna Brubaker
Valerie Bryant
Geist Debbie Chapman Nancy
Lynn Davis
Martha Garrison
Kappa Delta Pi Rita Berryman
Charlotte Fackler
Sara Kathryn Kizer
Suzanne McCready
Kathy Jean Smart
Kappa Omicron Phi Susan Walsh
Ann Tarkenton
Joanna Marie Yundt
Alpha Psi Omega
Debi Abernathy
Vera Allen
Ann Armes
Jane Atkins
Kathy Balla
Jan Berkebile
Donna Brown
Brenda Burchett
Debbie Carle
Bonnie Chisholn'
Cathy Clevenger
Paula Coleman
Cheryl Corona
Daphne Curtis
JoanD'Amico
Carol DiRosa
Jeannie England
Robin Feckety
Brenda Griffin
Ann Gwaltney
Susan Lewis, Corresponding Secretary
Joyce Saunders, Recording Secretary
Sue Mcintosh, Treasurer
Meg Atkinson
Cindy Baughn ,
Patsy Butler
Karin Danieley
Brenda Griffin
iDelta Psi Kappa
Deborah Carneal. President
June Beninghove, Vice-Presider
Ellen Adams, Corresponding Se
Carolyn Paxton, Recording Seer
Linda Burgdorf, Treasurer
Bobbsie Bannin, Chaplain
Robin Glascock, Historian
Suzanne Stewart, Sergeant at A
Becky Bailey
Carol Chory
Barbara Cridlin
Shirley Culler
Diane Derrick
Terri Gadsby
Vicky Glasgow
ckyJennmgs
nnie Longley
Donna Nickols
Liza Potts
Lucy Sale
Kappa Omicron Phi
Sandi Harris, President
Anita Noel, Vice-President
Wanda Bailey, Secretary
Linda Wilson, Treasurer
Marsha Ashing
Angie Beverly
Cynthia Bowden
Linda Burgess
Ann Chapman
Cydney Cherry
Lychnos
Mary Sue Clayton, Vic
Tricia Alley
Carol Anderson
Phyllis Bowden
Cindy Bradley
Cindy Brooks
Peggy Chapman
Doris Deane
Rose Decatur
Cornelia Deyerle
Cindy Dixon
Mary Elizabeth Dt)
Barbara Elswick
Joyce Foster
Devra Grabowsk'
Nancy Hazelgrov
Betty Jo Hicks
Lynn Hines
Janet Howard
Cindy Hudgins
Mary Martin Lyie
Vivian McCall
Mary Leona Mart
Virginia Massey
Jennie Metcalfe
Nancy Salle
Cathy Scully
Phi Kappa Phi
Dan
Pau
Ina
aAndrews
Ros
Ma
Joy
eO
VE
ceF
anF
Bcatur
izabeth
oster
BettyJo Hick
Lynn Hines
Bn erly HostI
Cindy Hudgin
Linda Huntley
Ma rtha Jame
Glofta Karnes
Viv an McCal
Syl Ilia Maaee
Ginny Mas^e
Ann O'Kenno
Rarhnrn Putt*
Lou Ann Wunnenberg
Sigma Alpha lota
Kappa Delta Pi
Linda Burgdorf, P esident
Carol Anderson, Vice-President
Bonnie Soles, Secretary
Shirley Gail Whor ey. Treasurer
Deborah Abernathy Cynthia Hudgins
Linda Albrecht Linda Huntley
Vera Allen Deborah Hyatt
3ana Andrews Patricia Johnson
Carol Anderson Brenda Jordan
Jane Atkins Janelle Judy
Bobbsie Bannin Chris Lambert
Rita Berryman Betty Littlepage
Josephine Bonds Mary Martin LyIe
Cynthia Brooks Elizabeth Marshal
Jean Bruce Barbara McWhirt
Linda Caddell Sylvia Magee
Bonnie Chisholm Bettie Neal
Mary Sue Clayton Jean Newcomb
Cathy Clevenger Mary Alice Noel
Barbara Cridlin Beverly O'Kennon
SueCummings Eva Page
Daphne Curtis Pat Payne
Joan D'Amico Donna Perry
Jeanne Davis Esther Perkinson
Rose Decatur Lynne Pierce
Mary Dixon Shirley Potts
Mary Beth Etheridge Sara Reid
Charlotte Fackler Cynthia Royster
Robin Feckety Marilyn Sandidge
Joyce Foster Marguerite Shiffle
Suzanne Frame Irene Smith
Charlotte Fugett Sherry Smith
Linda Gainey Cheryl Swenchon
Betty Garland Judy Thorpe
Nina Garrison Alvena Weiskirch
Brenda Gibson Diane White
Gail Gossage Dorothy Whitlock
Betty Jo Hicks Jean Wilson
Lvnn Mines JaneWooldridge
Pi Delta Epsilon
Pi Omega Pi
Who's Who In
American College
And Universities
Mary Ann Bentlay
Pi Gamma Mu
Dragon Chandle
Nancy Chase
otte Fugett
Dcverly Hostler
Lynn LaPierre
Beverly O'Kennon
Lynne Pierce
Donna Portr
Ann Scott
Marguerite Shifflei
Janet Leigh Howard
Deborah Lynn Hyatt
Terry AMan Jones
JimmieLu Null
Madeline Kay Oliv
Sandra Fae Oliver
Anne Lynne Pierce
Alice Faye Pool
Joyce Marie S
Pan Hellenic Council
Martha Cash
Martha Dischinger
Mary McGregor
Carolyn Barnett
Beverly Limerick
"Sisterhood is not bound between
the confines of pin and Greek
letters: It is found through love anc
laughter, tears and sorrow, sharing
Susan Davis, Rush Chairman Judy Whitley, Secretary, Jessika Jenks, President, Feda Sutton, Treasurer Dr Beatrice Bland,
Advisor
\iiiO
Alpha Delta Pi
Joan Anderson
Debbie Bastek
Mary Byrider
Sharon Cahill
Oiann Cajigas
Nancy Carver
Cathy Clevenger
Kathy Coleman
Karen Cordell
Barb Cridlin
Fawn Crockett
Peggy Dean
Martha Dischinger
Jean Dunavant
Mary Beth Etheridge
Charlotte Fackler
Angle Foley
Susanna Fowlkes
Connie Gills
Gail Gossage
Donna Hackley
Vernie Harris
Mary Harrison
Donna Hastrum
Leslie Hesson
Babette HoHman
Brenda Hollins
Connie Housman
Kathy Hutchison
Bev Kesner
Lynn LaPierre
Susan Lewis
Sue Lindsay
Joanie Loughran
Julie Mann
Connie Martin
Mary Maxey
Lauri McCullough
Sue Mcintosh
Debi Moore
Debbie Patterson
Janice Patton
Eileen Pearson
Diana Perkinson
Pam Peverill
Cindy Plank
Shirley Pinney
Marsha Poland
Sara Reid
Jessie Reter
Katie Ripberger
Betty Rouse
Jan Russell
Donna Scruggs
Kathy Shank
Lee Sharr
Sue Smith
Stuart Stainback
Debbie Staluey
Wendy Taylor
SueTolbert
Becky Truxell
Brenda Tune
Sue Wagner
Sarah Young
Debbie Lou Alspaugh
Debbie f
I Anderson
Debbie Bageant
Marsha Bordelon
Cindy Bradley
Irock
Amy Burcher
Steph Burgess
Carolyn Campbell
Kathy Daffron
Amy Davis
Ruby Dickie
— " Dodd
>riskili
Sherry Faison
Ann Fulcher
Elice Fusco
Terri Gadsby
Beny Garland
Patsy Garland
Linda Gill
Lucy Greshair
Janice Grissot..
Dianne Hall
Susan Hill Harrell
Becky Jefferson
Melissa Johnston
Mimi Koontz
Debbie La
Molly Lee
Susan Le
—
LeRoy Martin
Barb McMillan
Terry Miller
Kathy Moffitt
Debbie Moreland
Denny Moyers
Terry Moyers
Sandy Oliver
Joyce Page
Jane Pixie
B.J. Russell
Maureen Ryan
Pat Saunders
Lynn Sherertz
Toni Sherwood
Sarah Smithey
Susan Smithey
Feda Sutton
V-
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Patricia Alley
Marcia Ashing
Linda Barber
Oebra Barger
Laura Berryman
Mary S Brown
Darlene Claytor
Faye Cunningham
Susan Davis
Mary Jo Dollins
Pam Faison
Jolie Folger
Betty Frye
Carol Giles
Ruth Gillian
Vicki Glasgow
Ann Grant
Donna Hairfield
Peg Hunter
Milly Inge
Sandy Jessee
Beverly Johnson
Gwen Jones
Chris Lawlor
Sylvie Lawlor
Helen Long
Jeanne Moose
Cathy Morgan
Darcy Morrison
Jean Mull
Adrienne Noel
Marcia Pederson
Gail Perdue
Eloise Phillips
Madeline Pollard
Arlene Redmond
Irene Smith
Margie Snead
Sandy Spence
Janice Tuck
Carolyn Tuttle
Pam Walker
Diane White
Janice Wood
Alpha Sigma Alpha
Nonie Accettullo
Mary Seattle
Carolyn Barnett
Patty Barrow
Beth Blanchard
Patsy Britt
Cary Bunting
Cindy Conrad
Holly Cosby
Mary Croom
Jackie Ferguson
Melissa Forest
Vicki Gardner
Susie Glasheen
Debbie Golden
Ann Greenman
Pam Mines
Mary Hinton
Debbie Howser
Lynne Hubbard
Lou Jarrels
Kathy Kenny
Chrissy Kessler
Cindy King
Ginny Land
Susan Law
Pam Lenz
Helen Long
Stephanie Lucas
Jackie Lucki
Nancy Lumsden
Susan Marks
Linda Martin
Bettie Neal
Janet Pearman
Ann Ramsey
Jan Ralce
Sandy Rice
Nancy Roberts
Joy Ross
Debbie Sawyer
Kathy Schatz
Leslie Schatz
Connie Sisson
Patti Smith
Stephanie Steinbach
Kim Terry
Jayne Thomas
Susie Trulove
Pam Watson
Shardale Williams
Chris Witherow
Susan Wooldridge


Candy Adams
Judy Anderson
Sue Ball
Ruth Birchen
Dottle Bohannon
Rose Bowen
Loretta Bunting
Cindy Cain
Donna Capehart
Debbie Carter
Karen Carter
Sandy Carter
Eleanor Challen
Debbie Chapman
Karen Cooper
Holly Davidson
Jeanne Davis
Beryl Dixon
Nancy Dmock
Ruth Dobyns
Linda Dodson
Marilyn Dull
Elaine Ford
Patsy Garrett
Robin Glascock
Sandy Goodman
Sharon Graham
Karen Grubb
Pam Hart
Patsy Hart
Linda Hoffman
Bev Hostler
D D. Hulvey
Louann Hurst
Emily Inscoe
Betty Scott Jacobs
Jessika Jenks
Rachel Jolly
Diane Jones
Terry Jones
Suzie King
Kathe Kutsher
Grace Leathead
Lynda Leggett
Marti Lewis
Mary Lynn March
Susan March
Susan Merkle
Martha Moore
Cathy Nelson
Betsy Nutter
Dianne Padgett
Vicki Price
Susan Ridenour
Linda Sue Roberts
Ellen Saunders
Cathy Sims
Pat Skinner
Karen Smith
Marsha Spear
Ann Steger
Melanie Stephenson
Suzanne Stewart
Lynn Tatum
Cathy Teague
Bev Turner
Robin Wallmeyer
Paula Williams
Mary Beth Yeakly
Delta Zeta
Jennifer Allen
Mellnda Alvord
Jane Anderson
Ellie Becker
Kathy Binns
Anne Brinkley
JoJo Broan
Ann Burnette
Joni Burnett
Marilyn Burdick
Nancy Chase
Dianne Creighton
Mary Ann Early
Brenda Eubank
Cathy Gildman
Linda Hagy
Debbie Hayes
Jane Hill
Pam Hudson
Lou Ann Kemp
Debbie Kiger
Pea Kilby
Andrea Kilmer
Debbie Kirby
Rosanne Koontz
Mary Jo Loehr
Jody McKeever
Mary McGregor
Treena Mann
Edwina Martin
Ann Micou
Nancy Nimmo
Anita Noel
Janet Pope
Becky Rauch
Debby Rice
Riki Sanders
Carolyn Taylor
Nancy Tisdale
Nancy Tureman
Janice Thomas
Jody Warren
Susan Williamson
Karen Winston
Monnie Worley
Joannah Yundt
Marcia Zimmerman
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Lari Aaron
Pat Abrams
Libby Anders
Ellen Anderson
Nell Baynard
Dean Clay
Gail Combs
Bonnie Cros'
Bobbie Crov
Lin Davis
Sandy Dennis
Beth Dowell
Nancy Frank
Diane French
Lisa Getchell
'^iane Groves
' " faltney
field
Cherie James
Cynthia Johnson
Dana Jones
Beth Kooiman
Sandy Lucke
Peggy Lynch
Cindy Lyon
Sandy Milan
Patti Moran
Nancy Morrison
Mary Beth Pearson
Pam Phillips
Teresa Pope
Linda Powell
Diane Price
Wanda Queen
Ellie Russell
Lori Schaperjahn
Margaret Simpson
Susie Stalnaker
Becky Starr
Katie Whitley
Marye Wilhite
Charlotte Wilkins
Alexis Wreden
Judy Adams
Patti Albro
Angle Beverly
Debbie Booker
Seba Breedlove
Barbara Broughton
Ellen Browder
Nancy Burr
Cathy Catezella
Dianne Chatam
Christie Coleman
Debbie Corns
Robbie Crisp
Daphne Curtis
Jackie Deacon
Mona Dehart
Susan Delano
Sarah Evans
Debbie Funkhouser
Mary Hunter Galalee
Oonna Sue Gillispie
Kathy Griffith
Kathy Gordon
Gerri Hall
Julia Hall
Glenda Hite
Debbie Hollowell
Jewel Holt
Patti Isabel
Ginger King
Patti Latchford
Pam Martin
Graham Meldrum
Kathi Mercer
Nancy Minnigh
Peggy O'Donnell
Linda Olsen
Sharon Park
Allene Phillips
Sandra Pillar
Debbie Prillaman
Caryl Shephard Harris
Faye Rollings
Dianne Rudder
Louise Scolamiero
Debbie Stott
Debbie Stubbs
Cat Thomas
Linda Tilson
Karen Townsend
Sandra Trice
Bernadine Walker
Betty Watson
Pat Watson
Judy Whitley
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Sigma Kappa
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Kathy Albrecht
Kathy Axson
Brenda Beck
Jan Berkebile
Mary Ann Boothe
Kristie Boyer
Brenda Burgess
Janet Cahoon
Dragon Chandler
Susan Clark
DebbI Council!
Laura Creed
Sheila Crc"'—
Jeannie Cunningha
Gerry Sue Davis
Liz Draper
Patti Dunn
Peggi Durkin
Carol Erickson
Dehise Fleming
Kathy Flint
Debbi Fox
Becky Freeman
Brenda Giannini
Anne Green
Vicki Hathcock
Susan Haynes
Janet Howard
Dianne Hughes
r
Sherry Johnson
Jeanine Kokinski
Mary Knauf
Debbie Locks
Cindy Lysaght
Tricia "' ~ "
"
Pat McKee
Tuffy Martin
Chris Mullin
Julie Myers
Kathy O'Donnell
Marty Oast
Grace Ann Overton
Nan Pace
Cindy Parr
Liza Potts
Connie Prillaman
Barbara Renick
Issy Rice
Sue Robins
Barbara Siedlecki
Susan Siegrist
Kathy Tubbs
Carol Ward
Karen Ayers
Beth Blackburn
Nancy Blair
Jeanie Brooks
Brenda Bullock
Conway Clark
Connie Deyerle
Mary Alice French
Betsy Gainfort
Mary Ann Gardner
Debbie Gervais
Jackie Griffin
Shelley Haag
Denise Hart
Chris Hoffman
Molly Hudgins
Susan Hudgins
Kay Knight
Nancy Knight
Beth Lescure
Beverly Limerick
Eldey Ann Mobley
Rita Morris
Val Murray
Carolyn Newbill
Becky Phipps
Suzanne Poythress
Libby Pruitt
Donna Rhodes
Martha Ritchie
Robin Roughton
Marilyn Sandidge
Jo Ann Shultz
Kathy Simmons
Belinda Stublen
Mary Stuckey
KatherineTalley
Diane Thompson
Jody Vance
Debbie Ward
Harriet Warren
Wendy Wood
Pat Woodie
"vf^
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Sigma
Sigma
Sigma
ZetaTau Alpha ^^ \ \\\
Debby Acker
Dea Alexander
Bev Atwood
Cindy Baughn
Kathy Boatwright
Margaret Bowles
Brenda Bradley
Laura Budd
Linda Camp
Martha Cash
Tandy Cash
Shirley Chappell
Cydney Cherry
Brenda Clarke
Mary Sue Clayton
Nancy Clayton
Julie Coblentz
Anne DuPriest
Jackie Fletcher
Susan Garnett
Bonnie Gates
Candace Graves
Lea Harris
Pam Hays
Beth Heartwell
Lu Ann Hodgin
Linda Hudson
Debbie Hyatt
Marilyn Inge
Nancy Jeffers
Carrol Kersh
Ellen Knap
Candy Lilley
Cindy Louderback
Susan McCellan
Cheryl McKee
June Marek
Debbie Marrs
Karen Minyard
Brenda Norvell
Debbie Nugent
Pam Pace
Mary Plecker
Judy Rayner
Kay Rogers
Cathy Scully
Kris Shady
Ann Slayton
Sally Spindler
Karen Spinella
Margo Stoneking
D A. Taylor
Barbara Thomas
Susan Thomas
Jo Ann Tucker
Gayle Turpin
Cathy Webb
Debbie Widdow
Judy Wimmer

dribble i
„d^ l^b e , bo n e and
n swinging, swimmir
quick-paced,
heated,
who
will
win ^
Athletic Association
Charlotte Fugett. Chairman

LC Opponent
U. Va. 60 28
U.N.C.-G. 52 59
Westhampton 80 24
Eastern Mennonite 51 40
R.-M. W.C. 57 49
Salisbury College 66 47
Madison 48 51
V.C.U. 48 51
William & Mary 58 29
Roanoke 55 60
Radford 67 52
Lynchburg 57 38
State Championship 8-4
rr :^
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— Basketball Team
I ^
Swim Team
O.D.U. Lost
Madison Lost
Mary Washington Lost
R.-M.W.C. Won
V.P.I. &S.U. Lost
Westhampton Won
C?!i- ->.
H 2 and Corkettes
Fencing Team m
Lynchburg
Longwood Open
Mary Washington
Hollins
Radford
Tri-Meet
Madison
Wilson
Tri-Meet
R.-M.W.C.
Lynchburg
State Champion
Won
Won
Won
Won
Won
Won
Won
Lost
Won
Won
!«S i fVS
7
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Archery Team
Madison Won
R.-M.W.C. Won
Madison Won
State Archery Tournament Won
Hockey Team "
William & Mary
Madison
V.C.U.
Lynchburg
Lynchburg
O.D.U.
Bridgewater
Won
Lost
Won
Won
Tied
Won
Tied
2-1
1-4
5
1-0
0-0
2-1
1-1
Lacrosse Team
William & Mary Lost
Lynchburg Lost
R.-M.W.C. Tied
Bridgewater Lost
Golf Team
Hollins, Randolph-Macon, William & Mary
V.F.I.S.C.W., State Tournament
Madison, William & Mary
William & Mary
Sweet Briar
Mary Baldwin
U.N.G. Invitational
Madison Invitational
Won
Won
Won
Lost
Won
Won
Won Several Events
Won Individual Honors
Tennis Team
Randolph-Macon Won
Westhampton Lost
U. Va. Lost
Madison Won
Lynchburg Won
William & Mary Lost
Roanoke Won
V.C.U. Lost
Bridgewater Won
Gymnastics Team
U.N.C.-Chapel Hill, Duke 2nd
Duke, ECU. 3rd
Madison 1st
Dance Company

:ng
memories seiromem
with plays and is. n
r tappi P
ngsc"^ ^i
songs and s and silly laughter
ngs, colors, rushing,
. . . counting

ingwood College
iRja
we are one and we are many - a myriad of students expressing individual
ideals, desires, ambitions ...
No small group can publish a yearbook which will appeal to everyone - we are
limited by our human shortcomings - our own outlook on life. We of the
Virginian staff are trying to present only a small part of this year 1973 - as we
ourselves lived and experienced it. We realize that each student has her own
memories. We are attempting to provide only the basic framework. Supple-
ment this as you will according to your own experiences and your own
thoughts.
JIBllI MIHILL*
m
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Becky West, Chairman of Orientation,
Colleagues
Orientation
k^
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Student Assistants
Orientation Leaders
il.-i

Cahoots Freeze
Student Government Day
Dragon Chandler
Geistmeister
Oktoberfest der Geist
Becky Jefferson Festmeister Debbie Waldron Mittenmeister Joyce Saunders General Chairman
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Halloween
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Convocation
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Religious Emphasis Week
Founders Day
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"Chi is an organization comprisad of individi
members. But the individuals are not Chi! C
is an ideal spirit which could never exist in or
one person.
The spirit is boundless selfless giving and sa
rifice. To maintain this spirit is exemplary
god-like virtues. We are not gods. We are ve
definitely human. And through this humanis
we are crippled by our desires, our actions, o
Look not to the people - look not to the shor
comings, the failures, the disgrace, the human
ty! Reach for the ideal and forget the faces, tf
shadows soon to fade by a noonday sun.
our fellow classmates and friends, to wipe froi
your memory the personification of the idea
INSTEAD look to your own souls - you are th
spirit, you are the glory, you are the Chi to whoi
we burn!"
>C^*'4J*^-._:
Miss Longwood Contest

Literary Festival
Pre-Registration
May Day- 1973
Janet Howard, May Queen
The End of a Tradition?
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HONORS
COUNCIL
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Longwood College
Senior Assembly
Graduation . "^'^^




1973- as we saw and lived it.
Memories, friendships, experiences to build upon . .
.
Only 9 months of a lifetime - do with them as you will, according to the
dictates of your own being.
'Uil
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Carolyn Anderson
Fredrica Alley
Linda Albrecht
Frances Allen
Dana Andrews
Nonie Accetello
Mary Louise Arendal)
Kathryn Ashby
Celia Arnette
Patsv Atkinsj^^^^^HfSLs J
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Julia Baldwin
Margaret Bangham
Barbara BasI
Beverly Beazley
^y^ite^fc^^
Beth Blanchard
Sylvia Bohon
Angeline Beverley
Mary Ann Bentley
Belinda Brugh
Mary Ann Boothe
Dragon Chandler
Susan Campbell Uy Xj:,
Betsy Burchett
Debra Chapman
Nancy Chase
Mary Ellen Chittum
Nancy Knight
Marilyn Sandidge
^
Suzanne Poythress
1 Shelley Haag
Martha Richey

Kathryn Coleman
Jenny Davis
Patricia Dalton
Sue Cummings
Bruce Daugherty
Diane Derrick
Mary Elizabeth Dixon
Mary Jo Dollins
it
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Mary Dunnavant
Cindy Dixon

Barbara Elswick
Angie Foley

Nina Garrison
Debbie Gilbert
Betty Garland

Nancy Goodman Mary Lou Glasheen Debra Grabowsky
^
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Sharon Graham
Brenda Griffu
Elizabeth Ann Grant
Donna Hamilton
Nancy Hazelgrove
Mary Ellen Hampton
Joyce Gwaltney
fill'
nil
Linda Hancock
Claudia Harris
I
Jennifer Hailaday
Janet Hogge
i»-Jt*^^V
Cindy Hudgins
Beverly Hostler
Peg Hunter
Michaelee Hutchinson
Pam Hudson Caria Howell
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Janet Howarc
Gail Huntley
Melody Hutchison
Brenda Hollins
II
[I Linda Hoffman
II
all
Cheryl Johnson


Kathy Kutsher
Beth Lescure
Jamie Lequeux
Barbara Lawson
Kathy Lenhart
Sylvie Lawlor
Barbara McWhirt
Vivian McCall Betty McCormick
Becky Payne Luck

Mary L Martin
Jane Matthews
Marlene McDaniel
k.
Mary E. Martin
^^Wi^'jv -^ '1^
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Marsha Martin
Mary McWhite
Arlene Mason Green
Svlvia Magee
(y"'-'^
I
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Virginia Massey
Jeanne Moose
Rebecca Metcalfe
Mary Meredith
Elizabeth Miller
Frances Moore
Kathy Moffitt
V«- Alii
Betsy Minor
Nancy Moody
Eleanor Munt


Betty Parron
Barbara Patteson
Margaret Perry
Pat Phillips
Lynne Pierce
Rod Ernouf, Sharon Mattox, Kathy Gray. Vicki Harris, Diane Walsh, Linda Duncan, Anne Cogt
Allene Phillips
00
Faye Pool
Beth Richard
Pam Roy
Lynne Ray
'i'j>^ Martha Reamy
Donna Rhodes
Ann Santore
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Cynthia Schatz
Cindy Saufley
Cathy Scully
Linda Shelton
Debbie Smith
Kathy Simmons

li-
Belinda Stublen Paige
Sue Stevens
Margaret Stillman
Nita Tynda
^^?^^^ ..Sb J^:^
Lyn Tilman
Judy Thorpe
Janice Tuck
Cathy Webb
Linda Walthall
Maxell Ward

Gail Wiltshire
Beth Winslow
Lynn Scheider Wells
^ 1. • --^^
•E^ .
1
Marcia Zimmerman
Claudia Wyatt
jB'^' /
)
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Karen Wood
Shirley Wood
Juniors
Vera Allen
Dale Althers
Debra Amme
Diane Amme
Carol Anderson
Diane Anderson
Jane Anderson
Judy Anderson
Ann Armes
Kathy Arson
Karen Ashwell
Beverly Atwood
Wanda Bailey
Chris Bailor
Kathleen Balla
Bobbsie Bannin
Dianne Bass
Debbie Bastek
Sharon Beatty
June Beninghove
Laura Berryman
Rita Berryman
Susan Blumenthal
Irene Bonds
Josie Bonds
Susan Bonifont
Cynthia Bowden
Ann Bowman
Kristine Beyers
Brenda Bradley
Settle Bradshaw
Kathy Bray
Barbara Brim
Carol Brizendlne
Deborah Broache
Barbara Broughton
Ellen Browder
Jean Bruce
Carol Buchanan
Mary Buckelew
Cheryl Buhrman
Loretta Bunting
Becky Burch
Amy Burcher
Brenda Burchett
Linda Burgdorf
M'
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Brenda Burgess
Wendy Burkhart
Nicki Burleson
Nancy Burr
Patsy Butler
Linda Caddell
Sharon Cahill
Linda Camp
Anne Campbell
Janice Campbell
Debbie Carneal
Janet Carroll
Martha Cash
Margaret Chapman
Shirley Chappell
Brenda Clarke
Mary Sue Clayton
Christie Coleman
Lynda Collier
Nancy Conover
Lynette Copeland
Debbie Corns
Janet Cox
Donna Critzer
Sheila Crocker
Daphne Curtis
Libby Daniel
Sheila Daughtery
Janet Daughtrey
Ann Davis
Donna Davis
Gerry Sue Davis
Jill Davis
Tricia Delaney
Sandy Dennis
Virginia Derhaag
Dorothy Dexter
Connie Deyerle
Betty Diehl
Kathryn DiGiacomo
Carol DiRosa
Lisa Dixon
Linda Dodson
Jennifer Dowdy
Jean Dunavant
Mary Dunn
Mary Dunnavant
Ann DuPriest
Donna DuPriest
Linda Edwards
Jeannie England
Lucy English
Marilyn Estes
Becky Evans
Charlotte Fackler
Robin Fekety
Jackie Ferguson
Linda Ferry
Kathleen Fidler
Kathryn Flint
Pat Flora
Jeris Folk
Pam Forlines
Cindy Fowler
Debbie Fox
Sara Frederick
Becky Freeman
Susan Freeman
Charlotte Fugett
Ann Fulcher
Linda Gainey
Vickie Gardner
Susan Garnett
Betsy Garrett
Brenda Gibson
Linda Gill
Donna Gitlispie
Charlotte Glass
Nancy Goffigan
Nancy Gonzales
Sandy Goodman
Sara Goodson
Diane Gravitt
Ann Green
Lucy Gresham
Janice Grissom
Judy Grossnickle
Rosemary Groton
Diane Groves
Linda Hahn
Shirley Hamlett
Ann Hanks
Lea Harris
Glenda Harris
Joann Harrison
Pat Harrison
Patsi Hart
Debbie Hawks
Susan Haynes
Mary Ann Hill
Glenda Hite
Rachel Hobbs
Sharon Hodges
Jane Hoen
Chris Hoffman
Robin Hogan
Janet Hogge
Emily Holcombe
Linda Hudson
Margaret Hunter
Donna Hurt
Kathy Hutchinson
Milly Inge
Elaine Jackson
Cherie James
Pam Jenkins
Belinda Johnson
Bev Johnson
Jean Johnson
Bonita Jones
Elizabeth Jones
Martha Jones
Brenda Jordon
Mary Keith
Cynthia Kendrick
Bev Kesner
Becky King
Debbie Kirby
Ellen Knapp
Debbie Knode
Mary Knouf
Rosanne Koontz
Lynn LaPierce
Karen La Porte
Kitty Lou Lassiter
Susan Law
Gail Lawson
Susan Lewis
Beverly Limerick
Pat Lipps
Deborah Locks
Deborah Long
Helen Long
Ann Lovelace
Peggy Lynch
Cathy McCanless
Lee Ann McCartney
Judy McKay
Sue Mansfield
Carol Marlowe
Betty Marshall
Donna Martin
Cynthia Mattox
Mary Meldrum
Jennie Metcalfe
Sandy Milan
Chris Miller
Kathryn Miller
Joan Minetree
Eddy Mobley
Jewel Morecock
Anna Morris
Linda Morris
Rita Morris
Ellen Morrison
Anita Morse
Linda Moses
Chris Mullin
Elizabeth Napier
Nan Napier
Cathryn Newton
Donna Nichols
Nancy Nimmo
Anita Noel
Martha Noel
Mary Alice Noel
Joanne Noseck
Rachel Nunnally
Johanna Nuzzo
Martha Oast
Cathi ODonnell
Eva Page
Wanda Parsons
Janice Patton
Carolyn Paxton
Marcia Pederson
Eloise Phillips
Becky Phipps
Leigh Pierce
Joan Pitkin
Mary Plecker
Sue Pribble
Brenda Price
B J Purcell
Jan Ralce
Wrengay Rawls
Sara Reid
Barbara Renick
Jessie Reter
Nancy Reynolds
Isabel Rice
Judy Rider
Linda Sue Roberts
Sue Robins
Salli Robinson
Joyce Rogers
Kay Rogers
Carol Rooney
Joy Ross
Cynthia Royster
Jacqueline Rush
Lucy Sale
Coni Schaffer
Chris Shady
Chris Sharpe
Caryl Shepard
Julie Sherrod
Marcia Shipp
Barbara Siedleckl
Susan Siegrist
Maria Silveria
Connie Sisson
Pat Skinner
Ann Smith
Barbara Smith
Deborah Smith
Mary Lynn SmitI
Bonnie Soles
Deb Sours
Jean Spady
Lynn Stahhng
Cindy Steele
Martha Stephenson
Suzanne Stewart
Linda Stuckey
Katherine Talley
Lynne Tatum
Estelle Taylor
Kathy Taylor
Phyllis Taylor
Sandra Taylor
Quinn Taylor
Janet Tennyson
Kim Terry
Deborah Thomas
Marie Thomas
Maria Thompson
Linda Tolbert
Mildred Trammell
Joann Tucker
Brenda Tune
Nancy Underwood
Deborah Vail
Dianne Varga
Sue Varney
Hope Vaughn
Carolyn Vines
Deborah Waldron
Susan Wall
Wanda Wallace
Martha Ward
Sandra Ward
Jody Warren
Betty Watson
Vickie Webster
Sandra Weese
Alvena Weiskircher
Dianne Wells
Charlene Wheeler
y
Janet Whitcomb
Lynn Whitcomb
Cathy White
Dianne White
Vickie Whitt
Shirley Whorley
Mary Wilhite
Pam Williams
Jackie Wilson
Linda Wilson
Cathy Winborne
Bonnie Wood
Patricia Woodie
Susan Woodridge
Ann Worsham
Judy Wright
Pat Wyatt
Fran Wydner
Jo Gale Yates
Betty Zumba
tJ

Sophomores
Jan Armstrong
Angela Arrington
Lori Arron
Marcia Ashing
Theresa Athey
Anna Atkins
Cathy August
Jackie Ayers
Harriet Bagwell
Debra Barger
Marsha Barker
Kathy Barnes
Debby Acker
Peggy Adams
Betty Agnew
Kathy Albrecht
Paige Barnett
Deborah Beale
Susan Bekius
Brenda Bell
Sharon Bennett
Sharon Berry
Elvira Beverly
Lynda Bickett
Susan Biendenbende
Beth Blackburn
Donna Blackwell
Linda Blanton
Debbie Blick
Jane Bloodworth
Kathy Boatwright
Kitty Boitnott
Debra Booker
Ellen Boswell
Mary Bowe
Dawn Bowers
Melinda Brinkley
Martha Briscoe
Jeanne Brooks
Kathryn Brown
Linda Burgess
Beverly Bury
Carolyn Campbell
Deborah Campbell
Karen Cannaday
Carol Carmack
Deborah Carrington
Sally Carson
Betty Cauley
Jane Chalkley
Cydney Cherry
Peggy Childress
Pam Chitwood
Juh CoblenU
Janet Coleman
Sherry Conner
Jan Coon
Diane Covington
Brenda Cox
Audrey Crichton
Bonnie Cross
Carol Cummins
Fay Cunningham
Jeanne Cunninghar
Sharon Curling
Linda Danby
Holly Davidson
Susan Davis
Amy Davis
Judith Davis
Peggy Dean
Barbara DeFor
Mona DeHart
Susan Delano
Julie Denning
Karen Denkins
Peggy Dinterman
Martha Dischinger
Lisa Divito
Beryl Dixon
Ruth Dobyns
Liz Draper
Gail Drewery
Daryl Driskill
Kathy Duchaine
Marilyn Dull
Muriel Dunn
Patti Dunn
Brenda Edwards
Brenda Efford
Kathy Eichorn
Karen Elliot
Susan Emor,
Sharon Eppes
Cathy Epps
Brenda Eubank
Karen Eubank
Melody Fahrbach
Julie Farrar
Leanne Feges
Debbie Ferguson
Susan Ferguson
Faye Fincham
Deborah Fisher
Mary Fitzwater
Cecille Fix
Elaine Flippen
Janet Flippen
Brenda Foley
Joellen Folger
Kay Fore
Kathleen Forst
Nancy Frank
Betty Frye
Elise Fusco
Terry Garner
Debbie Garrett
Patsy Garrett
Yvonne Gates
Linda Gibbs
Elizabeth Gibson
Carol Giles
Connie Gills
Vali Glass
Karen Goins
Pat Good
Sue Goodwin
Betty Gordon
Nancy Gordon
Mary Gouldin
Denise Gracik
Candace Graves
Tricia Grove
Karen Grubb
Carol Guidlce
Jennifer Hafiing
Mary Elizabeth Hahn
Gerri Hall
Joann Hanley
Betsy Harrison
Denise Hart
Pam Hart
Kennie Hartley
Rebecca Harvey
Marion Hawks
Sadie Hawthorne
Beth Heartwell
Joan Hendricks
Terry Herron
Victoria Hileman
Pam Hines
Karen Hitchings
Trudy Hite
Jo Hollandsworth
Connie Holloman
Elizabeth Hood
Rose Hooper
Brenda Hubbard
Ginger Hudgins
Sue Hudson
Debbie Hughes
Dianne Hughes
Kathy Hughes
D D Hulvey
Ginette Hurley
Louann Hurst
Donna Jacobs
Rebecca Jefferson
Cynthia Jofinson
Kathierine Johnson
Gwen Jones
Brenda Lea Jordon
Brenda Jordon
Cindy Keeling
Peggy Kendrick
Carrol Kersh
Cindy King
Susie King
Kaye Knight
Sandra Knowles
Beth Kooiman
Carolyn Landes
Anne Larcen
Linda Leinart
Lark Leonard
Debbie Lewis
Susan Lindsey
Helen Long
Mary Ann Luck
Tricia McCaddin
Judith McClenny
Rhonda McCormick
Pam McCrickard
Linda McDowell
Becky McKee
Cheryl McKee
Deborah McNulty
Susan Marks
Lucy Martin
Alicia Mason
Helen Meredith
Donna Merritt
Phyllis Meyer
Rock Miller
Nancy Minnigh
Major Minor
Karen Minyard
Cathy Morgan
Pam Morgan
Debbie Morrisette
Belinda Morton
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Barbara Moss
Jean Mull
Donna Neal
Joan Nemetz
Liz Nemeyer
Kathy Norman
Pam Null
Anne O'Connell
Kathy Oliff
Mary Osborne
Grace Overton
Nan Pace
Marsha Pancoast
Paulette Parks
Cindy Parr
Susan Parrish
Teddi Passopulo
Linda Pastrick
Gail Paxton
Robin Paxton
Cathy Payne
Karen Penley
Anne Perdue
Taylor Phelps
Sandy Phillips
Linn Pierce
Sandra Piller
Cathy Pipes
Marsha Poland
Madalme Pollard
Jan Poole
Jacquelin Poore
Janet Pope
Teresa Pope
Kathy Porter
Mary Porter
Deborah Potter
Linda Powell
Joan Powers
Connie Prillaman
Deborah Prillaman
Jane Pritchard
Sherrill Pulley
Ann Ramsey
Debby Pawling
Sarah Remnet
Nancy Richey
Sheila Ricker
Janet Riddlebarger
Ellen Riley
Kathy Risch
Jane Rixey
Sheila Roakes
Meta Rood
Carolyn Rosser
Lucy Ruffner
Rosanne Russell
Martha Saunders
Ellen Saunders
Pat Saunders
Teresa Saunders
Jane Schaffer
Lori Schaperjahn
Nancy Scheid
Sandra Schnupp
Louise Scolamiero
Kathleen Shank
Debra Short
Rebecca Short
Cappie Shultz
Cathy Sims
Beth Skinner
Donna Smith
Helen Smith
Sarah Smithey
Susan Smithey
Marsha Spear
Barbara Spence
Susan Spicer
Sally Spindler
Debbie Spires
Nancy Stables
Liz Stafford
Teresa Stafford
Susan Stalnaker
Bernice Stanley
Rebecca Starr
Virginia Steed
Ann Steger
Marilyn Stegner
Melany Stephenson
Carol Stewart
Margo Stoneking
Debbie Stubbs
Feda Sutton
Beverly Swartz
Kathleen Sweet
Gail Tapscott
Doris Taylor
Melanie Taylor
Wendy Taylor
Debbye Teabo
Judy Terry
Tomi Thibodeaux
Janet Thrall
Debbie Tibbits
Karen Townsend
Wanda Trent
Sandra Trice
Becky Truxell
Cathy Turner
Carolyn Tuttle
Mary Jane VandenBerg
Gretchen Van Heuckeroth
Lois Varga
Janet Varner
Cheryl Vaughan
Laura Vaughan
Marie Ventura
Donna Villa
Elizabeth Wade
Susann Wade
Bernadine Walker
Pam Walker
Robin Wallmeyer
Diane Walsh
Joanne Walters
Nancy Ward
Claudia Yelton
Karen Young
Angelique Zeppieri
Stacy Zissios
Linda Ware
Pat Watson
Cindy Watts
Kathryn Webb
Virginia Welch
Ann Whitaker
Katie Whitley
Pamela Wicker
Charlotte Wilkins
Linda Williams
Margaret Williams
Christine Witherow
Wanda Witt
Janice Wood
Glenda Woodall
Jean Wootton
Penny Worley
Alexis Wreden


Freshmen
Peggy Alton
Elizabeth Anders
Ellen Anderson
Kim Anderson
Harriet Apperson
Janice Arrington
Pat Arthur
Debbie Bageant
Sue Ball
Wendy Ball
Francis Barbour
Sherry Barnes
Sharon Barnes
Katrina Bateman
Jackie Bates
Nell Baynard
Mary Beattie
Mary Becht
Janet Beers
Mary Bell
Mary Bendail
Patsy Bennett
Debbie Bennington
Beverly Bibb
Onna Abrams
Annette Acker
Dawnn Adams
Donna Adams
Judy Adams
Kathy Adelman
Jeanne Albrecht
Pat Albro
Elaine Alexander
Billie Allen
Sandra Allen
Susan Blount
Pat Boatwright
Doris Boitnott
Linda Bolt
Beverly Booth
Raye Borum
Rosalyn Bowie
Karen Bowles
Marggie Bowles
Pettis Bowling
Hazel Bowman
Ruth Bray
Mary Bressette
Dayle Brockwell
Carole Brown
Cathy Brown
Linda Brown
Donna Brubaker
Valerie Bryant
Laura Budd
Phyllis Buhler
Linda Butler
Donna Byars
Mary Bynder
Susan Carpenter
Monique Carrier
Laura Carroll
Liz Carroll
Marilyn Cason
Evelyn Chatham
Diane Chewning
Monica Chiang
Susan Chinn
Brenda Chisholm
Laurie Christenson
Judy Clarl<
Conway Clarke
Jean Clay
Nancy Clayton
Marian Coles
Mary Coley
Janice Collins
Elaine Cones
Cynthia Conrad
Sylvia Cook
Holly Cosby
Susan Courter
Nancy Cowart
Becky Cox
Elizabeth Craddock
Debbie Crews
Nancy Crump
Cheryl Cunningham
Sandy Curnette
Carol DeLoatch
Kathy Daffron
Camie Darden
Jo Davidson
Becky Davis
Cindy Davis
Deborah Davis
Patlv Dean
Becky Deaton
Mary Deel
Renee DeGon
Rita DeJarnette
Gloria Dever
Arlene Dewell
Ruby Dickie
Chris Dickmeyer
Dinah Ditton
Wanda Dodd
Cynthia Dority
Carolyn Draine
Tresa Duncan
Janice Dunnavant
Nancy Dye
Emily Easter
Betty Edwards
Lynda Edwards
Vicki Eley
Judi Ellis
Mary Ergenbnght
Carrie Evans
Jan Evans
Pam Faison
Renae Fenton
Rose Finnegan
Mary Fisher
Deborah Fitch
Jamie Flippen
Mary Forbes
Claudia Foreman
Kathy Forrester
Caria Fox
Connie Fox
Cindy Franks
Mary Alice French
Betsy Gaines
Betsy Gainfort
Mary Gallalee
Jean Garrett
Martha Garrison
Brenda Gauldin
Charmaine Genero
Gloria Gilbert
Carolyn Gillispie
June Glascock
Cathy Goldman
Ann Greenman
Diane Greshman
Jackie GriHin
Peggy Griffith
Donna Gngg
Audrey Griliches
Katherine Grinstead
Marilyn Guill
Elizabeth Gunnell
Roberta Gunnell
Vickie Gwaltney
Kathie Haaser
Virginia Hadad
Lynda Hagy
Karen Hairfield
Diane Hall
Julia Hall
Karen Hall
Mary Beth Hall
Nancy Hall
Nancy Halliday
Eileen Hamann
Maureen Hamann
Jenny Hamm
Marcia Handley
Gail Harrell
Debbie Harris
Kathy Harrison
Mary Harrison
Robin Harrison
Avis Harvey
Reva Hash
Anne Hasher
Deborah Hayes
Jane Hii:
Peggy Hilton
Rhonda Hinman
Mary Hinton
Beverly Hobbs
LuAnn Hodgln
Theresa Hoff
Babitte Hoffman
Pam Holland
Barbara Hollowell
Kathy HouH
Constance Housman
Deborah Howser
Susan Hughes
Caroline Hunt
Bonnie Hyde
Linda Ifert
Merilyn Inge
|p_.
Jan Irons
W^
Pat Isbell ^*
Patty Jackson ^
Betty Jacobs ^^
Lou Jarrels win
Nancy J offers ^^^F
Debbie Jenkins
Margaret Jenkins
Kathy Jennings
Susan Jernigan
Janet Johnson
Melissa Johnston
Paula Kennedy
Kathy Kenney
Chrissy Kessler
Valerie Kestner
Margaret Kilby
Jeannie Kincer
Zona Kincer
Kiny Kizer
Ann Kump
Deborah LaBonte
Virginia Land
Martha Langford
Becky Larkin
Patty Latchford
Christine Lawlor
Grace Leathead
Carol Lee
Lynda Leggat
Cheryl Lewis
Mary Jo Loehr
Mary Loope
Joan Loughran
Pat Luebbert
Cindy Lysaght
Vicky Lutman
Cynthis Lyon
Vickie McComb
Earlene McCoy
Suzanne McCready
Elizabeth McGilvery
Joy McGuigan
Laura McCullough
Candace Maifield
Karen Malone
Linda Mann
Lynne Mann
Treena Mann
Vicky Mann
Mary March
June Marek
Becky Marsh
Connie Martin
Mimi Martin
Susan Marshburn
Stephany Masten
Lisa Matthews
Judy Mauck
Mary Maxey
Celia Maxwell
Kathy Meadows
Pam Meadows
Mary Meagher
Kathi Mercer
Susan Merkle
Pat Merreli
Vanessa Merriman
Anne Micou
Susan Miller
Suzanne Miller
Ellen Mills
Sarah Moncure
Dona Moore
Joanne Moore
Martha Moore
Pat Moore
Deborah Moreland
Nonie Moreland
Carolyn Moring
Cathy Morris
Gay Murray
Karen Muse
Julie Myers
Mary Nelson
Hunter Noble
Elsie Noel
Brenda Norvelle
Laurie Nuckols
Debbie Nugent
Betsy Nutter
Barbara O'Brien
Peggy O Donnell
Ruth Owen
Covaleen Pack
Sharon Park
Peggy Passmore
Eleanor Payne
Judy Perkins
Laura Pigg
Ava Pippin
Ellie Poage
Pam Pope
Dianne Price
Vickie Price
Deborah Pruett
Tamina Purviance
Wanda Queen
Donna Radda
Betsy Rash
Becky Rauch
Mary Rayner
Norma Redmond
Kay Reed
Elizabeth Reese
Donna Reynolds
Grace Rhodes
Shirley Rickman
Susan Ridenour
Betty Ridgway
Teri Ritchie
Sharon Roadcap
Barbara Roane
Mary Ann Robertson
Faye Rollings
Betty Rouse
Mary Jane Royals
Elizabeth Rudder
Maureen Ryan
Pat Sandstrom
Terri Sawyer
Carol Schacht
Carol Schwantes
Cheryl Schweickert
Betty Scon
Donna Scruggs
Judy Scruggs
* 'uk^S-
Kaye Seamster
Catherine Seitz
Shirley Sheldon
Faye Shifflett
Sherry Shultz
Julia Sizemore
Lee Skinner
Annie Slayton
Kathy Smart
Mary Smelley
Ada Smith
Karen Smith
Martha Smith
Pat Smith
Marjorie Snead
Anne Somerville
Pamela Spence
Pat Spence
Cathy Stafford
Linda Staiano
Debra Stalvey
Susan Stansbury
Stephanie Steinbac
Sue Sterne
Debra Stott
Janice Stuart
Linda Talley
Brenda Tanner
Ann Tarkenton
Mina Tatum
Carolyn Taylor
Sue Thacker
Barbara Thomas
Carol Thomas
Jayne Thomas
Diane Thompson
Pam Thompson
Mary Thornhill
Pat Thrift
Rosey Thurman
Linda Tilson
Nancy Tisdale
Judy Tolley
Linda Tomlin
Apryl Trask
Cynthia Trayer
Susan Trulove
Dorothy Tuclter
GayleTurpin
Becky Turpin
Caria Van Fossen
Deborah Varn
Vicki Vaster
Leslie Von Herbulis
Jan Waldron
Deborah Walker
Ellen Walker
Deborah Waller
Sandra Walters
Robyn Walton
Carol Ward
Deborah Warren
Karen Waters
Debra Weaver
Lisa Webb
Debra West
James West
Karen West
Carol Whitaker
Gail White
Sarah White
Serena Whitlow
Debra Wilkerson
Deborah Wilkinson
Julie Willard
Carolyn Williams
Pauline Williams
Susan Williams
Martha Wills -
Jo Wilson
Maria Wilson
Shelia Wilson
Charlene Wilton
Karen Winston
Wendy Wood
Sandra Wooldrldge
Brenda Worsham
Janet Worthy
Jane Wynne
Mary Yeakley
Joanna Yundt
Teresa Zaun
i
«*

Abbon, Norma Jean 26
Abernathy. Debi 62, 65
Dinwiddie County Va Englrsh Pi Delta Epsilon Kappa Del
Lambda lota Tau. 1973 Gyre— Editor, Rotunda— ^ H(
Council—
2
Abrams. Col . B B, 41
Abfams, Pat 248
Abrams. Onna L, 288
Accettulto. Nonie 175
Acker, Annette 288
Acker, Debra L. 268
Adams, Dawn C, 288
Adams, Donna L 288
Adams, Ellen 248
Adams, Jennifer 248
Adams. Joy 248
Adams, Judy M 288
Adams, Peggy L 268
Adelman, Kathleen M 288
?> Agnew. Elizabeth L 268
Q^ Albrecht, Jeanne D 288
(^ Albrecht. Kathleen S 268
r~ Albrecht, Linda 175
^^ Bon All Va Math SEA Lychnos Kappa Delta Pi, German
Albro. Patricia 288
Alexander. Elaine D 288
Alexick, David F 24
Alie. Raymond E, 39
Allen, BiMie288
Allen, Frances 175
Allen, Jennifers 268
Allen. Or Merry Lewis 26
Allen. Vera 248
Alley, Freddie 174
Richmond, Va English Orientation Leader Virgmian—A
Alley, Tricia 174
Richmond, Va Biology Alpha Phi—Treasurer Lychno
Kappa Phi— Vice-President Honors Council SEA, Alpha
da Delta, Student Assistant Orientation Leader
Alpha Delta Pi 78 79
Alpha Gamma Delta 80 81
Alpha Phi 82 83
Alpha Sigma Alpha 84 85
Alpha Sigma Tau 86 87
Alspaugh, Debbie L 268
Althers. Dale 248
Alton. Peggy 288
Amme. Debra 248
Amme. Diane 248
Anders. Elizabeth 288
Anderson, Carol 63, 248
Anderson, Carolyn 174
Anderson, Diane 248
Anderson, Ellen 288
Anderson, Jane 248
Anderson, Judy 248
Anderson. Kim 288
Anderson. Martha 268
Anderson. Nancy D 34
Anderson. Pam 268
Andrew. Dana 175
Pulaski Va Business Education Pi Omega Pi— President Kap-
pa Delta Pi Phi Kappa Phi Phi Beta Lambda— V P Honors
Council, SEA
Andrews. Nancy 29
Ange. Brenda 176
Apperson. Harriet 288
Archery 109
Arendall, Mary 176
Armes. Ann248
Armstrong. Jan 268
Arnette. Celia 177
Charlottesville Va Elementary Ed Colleague 2
Arlington. Angela 268
Anington. Janice 288
Arron. Lori 268
Arson, Kathy 248
Arthur. Karen 288
Arthur. Rita 177
Evington Va Math
Ashby. Kathryn 176
Ashing. Marcia 268
Ashwell. Karen 248
Athey, Theresa 268
Athletic Association 102
Atkins. Anna 268
Atkins. Jane 176
Atkins. Patsy 177
South Boston, Va Business Ed Phi Beta Lambda— 3. 4
Atkinson. Mary 177
Highland Springs, Va Elementary Ed SEA, YWCA
Atwood. Beverly 248
August. Cathy 268
Austin. Angela C, 179
Austin, John M. 30
Ayers. Jacqueline 268
Badger, Dr Blanche C 26
Bagley. Gayle 178
Bagwell. Harriet 268
Bailey. Becky 47
Baker. Debra
Williamsburg, Va Health and Phys Ed Swimming Team, Zets
Tau Alpha, Panhellenic Judicial Board
Bageant, Deborah 288
Bailey. Wanda 249
Bailor. Chris 249
Baldridge. Mark S 24
Baldwin. Julia 178
Ball. Sue 288
Ball. Wendy 288
Balla. Kathleen 249
Bangham. Margaret 1 78
Bannin. Bobbsie 46 70 249
Banton. Dr Robert L 32
Baptist Student Union 61
Barban. Valerie 249
Barber. Linda 249
Barbour. Frances 288
Barger. Debra 268
Barham. Gene L 32
Barker. Marsha 268
Barnard. Marsha 249
Barnes. Katharine 268
Ba . Sha
Barnes. Sherry 288
Barnett. Celia 236
Barnen. Paige 269
Basketball 104 105
BasI, Barbara 179
Ba 249
Bastek, Debbie 62 64 249
Ba
,
Kati
Bates. Jacqueline 288
Batts, Dr Billy S. 30
Baughn. Cindy 178
Lynchburg Va English-Drama Alpha Psi Omega Lon
Players, Zeta Tau Alpha, Colleague, Hockey— 1
Baynard. Nell 288
Beale. Deborah 269
Beattie. Mary 288
Beatty. Sharon 249
Beaumont. Gail O 28
Beazley, Beverly 179
Becht. Mary 288
Beck. Brenda 179
Lynchburg, Va Math Sigma Kappa —President, Pant-
Council SEA Colleague Student Assistant, Orientation I
Becker. Eleanor 180
Beers. Janet 288
Bekius. Susan 269
Bell. Brenda 269
Bell. Mary Ann 288
Bendall. Mary 288
Beninghove. June 249
Bennett. Patsy 288
Bennett. Sharon 269
Bennington. Debra 288
Bentley. Mary Ann 56, 63, 70 181
Roanoke Va Art Geist 1973 l/;fj/n/an. Who's Who in
can Colleges and Universities Pi Delta Epsilon
Berkebile. Joyce (Jan) 181
Richmond Va French Sigma Kappa. Lambda lota Tai
leage Orienlation Leader
Berry. Sharon 269
Berryman. Laura 249
Berryman. Rita 51 249
Beverly. Angle 180
Beverly. Elvira 269
Bibb. Beverly 288
Bickett. Linda 269
Biedenbender. Nina 269
Bingner. Or Janet L, 32
Birchett. Ruth 181
Bishop. Barbara L 24
Bissell. Dr, Robert 30
Blackburn. Beth 269
Blankenberger. Maureen A 27
Blackwell. Donna 63 269
Blackwell, Dr Herbert R, 22
Blanchard, Beth 180
Portsmouth Va Social Work Colleague
May Court 1 Alpha Sigma Alpha
Bland. Dr R Beatrice 32
Blanks. Valerie
Brookneal, Va Engli
silon SEA
Blanton. Linda 269
Blasch. Dr Robert E, 34
Blevins. David R, 32
Blick. Debbie 269
Bloodv»orth, Jane65 269
Blount, Susan 289
Blumenthal. Susan 260
Boatwright. Kathy 269
Boatwright. Pat 289
Beatwright. Rita 269
Bobbitt. Dr Eleanor W 29
Boehm. Pauline V 34
Bohannon. Dottie 181
Altauista Va Health
ball Golf
Bohon, Sylvia 180
Boilnott, Doris 289
Boitnott. Kitty 269
Bollinger, Sandra A 26
Bolt. Linda 289
Bonds. Irene 250
Bonds. Josie 260
Bonifont, Susan 250
Booth. Beverly 289
Libr^ Rotunda. Pi Delia Ep
nd Phys Ed Alpha Sigma Tau, Baske
Boolhe. Mary Ann 183
Borum. Elizabeth 289
Borum.Judy 181
Amelia, Va Home Economics
Boswell. Ellen 269
Bowden. Cynthia 260
Bowden. Phyllis 182
Clarksville, Va Math Lychnos
Bowen, Martha 182
Bowen. Rose 270
Richmond Va Phys Ed Alpha Sigma Tau, Fencing— 1, Ar-
chery 1
Bowers. Dawn 2 70
Bowie. Rosalyn 289
Bowles. Karen 289
Bowles. Margaret 289
Bowling. Pettis 289
Bowman. Ann 250
Bowman, Dr Betty Ann 29
Bowman. Hazel 289
Boyers. Kristine250
Bradley. Brenda 250
Bradley. Cindy 47 56, 70. 1 83
MechanicsviMe, Va Biology Pre Med Lychnos, Geisl, Pres
,
Legislative Board— Trees, Sludeni Assistant, Orientation Lead-
er, Alpha Gamma Delta, Who's Who In Am Colleges and Uni-
versities, Who's Who In Greek Fraternities and Sororities. Bas-
kelball- 3, 4 Hockey— 2. Lacrosse - 1 2
Bradshaw. Bettie250
Braswell, Susan 183
Bray, Kathy 250
Bray, Ruth 289
Breil, Dr David A 30
Breil, Dr Sandra J, 30
Bressette. Mary 289
Brim, Barbara 260
Brinkley, Anne 183
Brinkley, Melinda 270
Briscoe. Martha 270
Bristol. George R 40
Britton, Nancy A 25
Brizendine, Carol 250
Broache. Deborah 250
Brockwell. Dayle 289
Brooks, Cindy
Lynchburg, Va Math Lychnos, Kap
Brooks. Frances D, 39
Brooks. Jeanne 270
Brooks. Sandra S. 31
Broughton. Barbara 250
Browder. Erien 250
Brown. Carole 289
Brown. Cathy 289
Brown. Dr Frances R 28
Brown. Gerry E 28
Brown. Kathleen 270
Brown. T. C. 38,62, 63
Brubaker. Donna 289
Bmce, Jean 250
Brugh. Belinda 182
Roanoke Va English-Drama Alphi
Epsilon Longwood Players Arc ^
Orientation Leader, Leola Wheeler Sch.
Omega— Prei
d Best Actn
jiarship. Who
Amer Colleges & Universiues. Rotunda
Bryant. Valerie 289
Buchanan. Carol 250
Buckelew. Mary 250
Budd. Laura 289
Buhler. Phyllis 289
Buhrman. Cheryl 250
Bullock, Brenda
Richmond Va Math Sigma Sigma Sigma
Bunting. Loretta 49 250
Burch. Becky 260
Burcher. Amy 250
Burchett. Betsy 185
Burchett. Brenda 250
Burgdorf, Linda 250
Burgess. Brenda 251
Burgess, Linda 270
Burke. Bey 185
Woodford. Va Biology-Earth Science Colleague Car Coi
Orientation Leader Residence Board Elections Commi
pha Delta Pi Who's Who in Greek Fraternities and S.
Burkhart, Wendy 261
Burleson. Nicki251
Burnette. Anne 185
Burton. Linda 236
!Unic Jiologv Longwood Player;
Bury. Beverly 270
Bush. Sally C 29
Butler. Linda 289
Butler. Patsy 251
Byars. Donna 289
Byrd. Arthur W.Jr 25
Byrider. Mary 289
Cadell. Linda 251
Cahill. Sharon 251
Cain. Cindy 182
Calhoun. Anne 184
Farmville Va English- Library ;
Callaway. Carolyn R 29
Camp. Linda 251
Campbell. Anne 251
Campbell. Carolyn 47, 62, 270
Campbell. Deborah 270
Campbell. Susan 184
npbe ;251
Campus Police 42
Cannaday. Karen 270
Carbone. Joseph 40
Carmack. Carol 270
Carneal. Debbie 70 261
Carpenter, Susan 289
Carr. Col John E
.
Ill 36
Carrier. Monique 289
Carson. Sarah 270
Cash. Martha 251
Cason. Marilyn 289
mmittee. Cauley. Betty 270
ittee, Al- Caulk. Chip 185
ororities Chalkley. Jane 270
Challen, Eleanor 184
Petersburg Va Health and Phys Ed Pea Pickers, Cahoots,
Alpha Sigma Tau, Whos Who Among Greek Fraternities and
Sororities. Colleague Onenlation Leader Outstanding College
Athletes of America A A
,
Swimming— 12,3
Chandler. Dragon 56, 70, 128, 184
Vienna, Va History Freshman Commission, YWCA, Student
Union -Pres Pi Gamma Mu Geistmeister, Geist, Sigma Kappa,
Who's Who in American Colleges and Universities, SEA, Stu-
dent Assistant Orientation Leader
Chapman. Ann
Portsmouth, Ohio Home Economics Home Economics Club,
Kappa Omicron Phi
Chapman. Debra 56 186
Portsmouth Va Elementary Ed Head Colleague Student As-
sistant. Freshman Commission, Student Government—Sec
,
V Pres, Honors Council— Chairman, Alpha Sigma Tau, Who's
Who in American Colleges and Universities, Michael Riordan
Scholarship Geist, May Court—
4
Chapman. Margaret 251
Chappell, Shirley 251
Chase. Nancy 186
Chatham. Evelyn 289
Cherry. Cydney 271
Chewning. Diane 290
CHI 56, 57 152 153
Chiang. Monica 290
Childress, Peggy 271
Chinn, Susan 290
Chisolm, Brenda 290
Chittum, Mary 186
Buenavista, Va , History
Chory, Carol 187
Chesapeake, Va Phys Ed Hockey— 13 4 Tidewater Team
3. Delta Psi Kappa. Mittenmeister, AA— 1 2 Colleague Orien-
tation Leader, Rebecca Brockenbrough Award. Arc Award
Christensen. Laurie 290
Christy. Rebecca 186
Falmouth, Va Math SEA
Clark. Diane 189
Clark. Dinah 188
Clark. Julia 290
Clarke. Brenda252
Clarke, Conway 290
Clay. Jean 290
Clayton. Mary Sue 262
Cleuenger. Cathy 189
Narrows Va English Alpha Lambda Delta, Lambda lota Tau,
Kappa Delia Pi Alpha Delta Pi
Coblentz. Julie 271
Cogbill, Anna 229
Baltimore Maryland English Drama
Coleberd. Dr. Robert E, 25
Coleman, Christie 252
Coleman, Janet 271
Coleman, Kathy 189
Appomattox Va Elementary Ed Alpha Delta Pi
Coleman, Paula 188
Baltimore, Maryland English Lambda lota Tau
Coles, Marian 290
Coley, Mary Jo 290
Colleagues 122
Colley, Lynda Cheek
Fredericksburg. Va Elementary Ed
Collier, Lynda 252
Collins, Janice 290
Cones, Donna 290
Conner, Sherry 271
Conover, Nancy 252
Conrad, Cindy 290
Cook, Sylvia 290
Coon, Janet 271
Copeland, Lynette252
Cordell. Karen 189
Richmond Va Elementary Ed Alpha Delta Pi SEA
Corkettes 107
Corns, Debbie 252
Corona, Cheryl 188
Allentown. Pa German German Club—Pres
.
Longwood Play-
er. Lambda Iota Tau
Cosby. Holly 290
Cothran. Dianne 189
Hurt Va Business Ed SEA, Alpha Lambda Delta. Pi Omega
Pi Phi Beta Lambda. Phi Kappa Phi
Courier. Susan 290
Cover. Kathleen G, 25
Covington, Diane 271
Cowart, Nancy 290
Cox, Brenda271
Cox, Gail
Bluelield West Va Sociology
Cox. Janet 252
Cox, Rebecca 290
Craddock, Elizabeth 290
Craft, Carolyn M. 28
Craft, Karen 190
Clifton Forge, Va Elementary Ed SEA Pi Ga
Craven, Susan 252
Crawley, Mary Lynn 252
Crews, Deborah 290
Crichton, Audrey 271
Crisp. Cindy 48 252
Crisp, Robbie 252
Cristo, Dr Anthonys 25
Cristo, Mary G 26
Critzer, Donna 252
Crocker, Sheila 252
, Bo ;271
Crowl, James W 25
Cnjickshanks, Pat
Richmond Va Elementary Ed
Culler, Shirley 192
Patrick County Va Health and Phys Ed Lacrosse— 2. 3. 4
Delta Psi Kappa
Cummings. Sue 191
Richmond, Va Elementary Ed Kappa Delia Pi
Cummins, Carol 271
Cunningham, Carol 271
Cunningham, Cheryl 290
Cunningham, Fay 271
Curley, James W 30
Curling, Sharon 271
Curtis. Daphne 252
Curtis, Kay 190
Hopewell, Va Elementary Ed SEA
Daffron. Kathy 47 290
Dale, Karen 191
Dalton. Patricia 190
Danville Va Sociology AA Orchesis
Dalton. T C 36
Danby. Linda 271
Dance Company 1 1 5
Daniel. Libby 252
Danioley. Karin
Roanoke, Va Art Longwood Player. Alpha Psi Omega, Onenla-
lion Leader
Darden. Camic290
Daubner. Dr. Edith W 32
Daubner. Edward V 32
Daugherty. Bruce 191
Daughtery. Shelia253
Daughtrey. Janet 253
Daughtrey. Liz 188
Wakefield, Va Health and Phys Ed Orientation Leader
Davidson. Holly 271
Davidson. Jo A, 290
Davis. Amy 271
Davis. Ann 253
Davis. Becky 290
Davis. Cindy 290
Davis. Debbie 290
Davis. Donna 252
Davis. Gerry Sue 253
Davis. Jeanne 191
Corpus Chrisli Texas History and Social Sciences Student
Assistant. Alpha Sigma Tau, Alpha Lambda Delia. Kappa Delta
Pi. Pi Gamma Mu. Phi Kappa Phi
Davis, Jennifer 190
Davis, Jill 253
Davis, Judy 271
Davis, Rosahese 192
Hampion Va Elementary Ed Class Treas - 3. 4. Legislative
Board— 3 4 Editor Student Handbook Pea Picker. Arc Award.
SEA Chairman Studenl Activities Fees Comm
.
Sigma Kappa—
Treas Colleague. Student Assistant Orientation Leader
Davis. Susannah 271
Dean. Patricia 291
Dean. Peggy 271
Oeaton. Becky 291
Decatur, Rose 192
Slafford Va Biology Alpha Lambda Delta. Lychnos. Kappa
Delta Pi Phi Kappa Phi Who s Who m American Colleges and
Universities. YWCA Publications Board. Wesley Foundation
Student Assistant
Deel. Mary 291
DeFord. Barbara 62 63 217
DeGon. Renee291
DeHart, Mona 271
DeJarnette. Rita 291
Delaney, Tricia 2 55
Delano. Susan 271
DeLoatch. Carol 290
Delta Zeta 88 89
Denkins. Karen 272
Denning. Julie 272
Dennis. Sandy 253
Derhaag. Virginia 253
Derrick, Diane 56 70 192
PatuKcnt River Maryland Health and Phys Ed Residence
Board— 1 Gymnastics— 1 2 Lacrosse— 1. 2 3 Hockey— 1 2
3 Co-Captam 4, Class President- 2 Colleague Oktoberfest
Klown— 2, IVIay Court, Delta Psi Kappa— Pres Pea Pickers.
Geist, Elections Committee Chairman Outstanding College Ath-
letes of Amenca— 3. 4. Who's Who m American Colleges and
Universities Orientation Leader, Newman Folk Group
Deuer, Gloria 291
Dewell, Arlene291
Dexter, Dorothy 2 53
Dexter, Phyllis 65 192
Vienna, Va Elementary Ed
-English Gyre- 1, 2, 4, Rotunda 3
Virginian— 2. 3, Wesley Foundation— 1 2 3 4 SEA— 3 4
Student Assistant
Deyerle, Connie 49 253
Dickie. Ruby 291
Dickmeyer, Chris 291
Diehl, Bene 253
DiGiacomo, Kathryn 263
Dinterman, Peggy 272
DiRosa, Carol 253
Dischinger, Martha 272
Ditton, Dinah 291
DiVito. Denise 193
Va Beach, Va Art SEA
DiVito. Lisa 272
Dixon, Beryl 51,272
Dixon, Cindy 194
Dixon. Lisa 253
Dixon. Mary E. 193
Dobyns. Ruth 272
Dodd. Wanda 291
Dodson. Linda 253
Dollins, Mary Jo 193
Charlottesville. Va French Alpha Phi Lambda lota Tau V P
French Club Treas BSU Helen Draper Scholarship
Dority. Cindy 291
Doss. Vicki 193
Roanoke, Va Elementary Ed Student Assistant May Court— 4,
BSU
Douglas, Otis W. Ill 28
Dowdy. Jennifer 253
Downey. Beth 62
Draper. Elizabeth 272
Drewery. Bonnie 70 194
Windsor Va Biology Wesley Foundation— Sec Grand-
daughters Club— Pres Geist—V P Lychnos Whos Who in
American Colleges and Universities Orientation Leader Resi-
dent Counselor
Drewery. Ina 272
Driskill. Daryl 272
Dube. Janice 195
Lynchburg, Va Elementary Ed
Duchaine, Kathy 51 272
Dull, Marilyn 272
Dunavant. Jean 52 253
Duncan, Linda 229
Baltimore Maryland Social Sciences
Duncan, Tresa 271
Dunn, Denise 195
Fredericksburg Va Biology Lychnos
Dunn, Mary 254
Dunn, Muriel 273
Dunn, Patti 273
ant, Janice L. 291
Dunnavant, Mary 194
Richmond, Va Elementary Ed SEA—Treas
Dunnavant. Mary 254
DuPriest. Anne 254
DuPriest. Donna 254
Dye. Nancy 291
Dyer. Ruth 236
Easter. Emily 291
Easton. Jacqueline 194
Charlottesville Va Elementary Ed YWCA, Wesley Foundatio
Edwards, Betty 291
Edwards, Btenda 273
Edwards, Linda 254
Edwards, Lynda 291
Efford, Brenda 273
Eichorn, Kathy 273
Eley, Vicki 292
Ellin, Debby
Reston Va Elementary Ed Tennis— 1, 2, 3, 4, Outstandir
College Athlete of America— 1973
Elliott, George P 32
Elliott. Karen 273
Ellis. Judy 291
Elswick. Barbara 196
Ely. Dr Thomas H, 30
Emory, Susan 273
England, Jeanne 254
Engle, Barbara 195
Swoope Va Elementary Ed Orientation Leader SEA
English, Lucy 254
Eppes, Sharon 273
Epps, Cathy Sue 273
Ergenbright, Mary 291
Ernouf, Dr Anita B, 31
Emouf, Rod 229
Estes, Marilyn 254
Etheridge, Dr Elizabeth W 25
Eubank. Brenda C, 273
Eubank, Karen S 273
Eure, Nancy M 195
Evans, Sarah 195
Farmuille Va Elementan
Student Assistant
Fackler, Charlotte 254
Fahrbach. Meloday 66 273
Ed Phi Mu, Panhellenic Co
1 291
.She 194
Richmond Va Elementary i
Farrar. Juhe273
Fawcett, Dr Louis R. Jr. 30
Feges, Leanne 273
Fekety, Robin 264
Fencing 108
Fenton. Kim 292
Ferguson. Deborah 273
Ferguson. Jackie 196
Farmv.lle Va Business A
Lambda
Ferguson. Jackie 254
Ferguson. Susan 274
Ferry, Linda 254
Fidler. Kathleen 264
Fincham. Linda 274
Finkle. Linda 197
Finnegan. Rosie 292
Fisher. Deborah 274
Fisher. Mary Ann 292
Fitch. Debbie 292
Fitzwatet.MaryJo274
Fix. Cecille 274
Fleenor. John W 32
Fleenor. Patricia H. 27
Flint. Kathryn 265
Flippen. Elaine 274
Fhppen. Jamie 292
Flippen. Janet 274
Flora. Pat 255
Flynn. Dr Elisabeth 24
Foley. Angie 196
Foley. Btenda 274
Folger.Joellen274
Folk. Jens 265
irbes. Mary 292
ird. Elaine 197
ire. Kay 274
ireman. Claudia 292
irlines. Pam 255
irrester. Kathleen 292
irst. Kathleen 274
iwler. Cindy 2 55
IX. Caria 292
Fox. Connie 292
,
Debbie 255
well, Scarlet 197
me. Sue 199
Midlothian, Va Elementary Ed Wesley Foundation— Presi
dent. Kappa Delta Pi SEA
Frank, Nancy 274
Frank, Dr William L 28
Franks, Cindy 292
Frederick, Sara 255
Freeman. Becky 255
Freeman, Susan 255
French, Diane 196
Richmond, Va Elementary Ed Cahoots Kappa Delta
French, Mary Alice 292
French, Pat 198
Hartfield Va Elementary Ed
Freshman Commission 58
Frye, Betty 274
Fugett, Charlotte 2 55
Fulcher, Ann 255
Fuller, Mary 197
Fusco, Elise47, 274
Gaines. Elizabeth 292
Gainey, Linda 255
Gainfort, Elizabeth 292
Gallalee. Mary 292
Gardner, Vickie 256
Garland, Betty 198
Roanoke. Va Elementary Ed Alpha Gamma Delta— Treas
Colleague, Alpha Lambda Delta Kappa Delta Pi, Phi Kappa Phi
Garland. Patsy 199
Roanoke, Va Elementary Ed Alpha Gamma Delta. Colleague
Student Assistant Orientation Leade
Garner, Terry 2 74
Garnett, Susan 256
Garrett, Betsy 266
Garrett, Jean 292
Garrett, Debbie 274
Garrett, Patsy 274
Garrison, Martha 292
Garrison, Nina 198
Gates, Yvonne 274
Gauldin. Brenda 292
Geist 70 150 151
Genero, Charmaine292
199
Getchell. Lisa
Fairlax, Va Psychology
Gibbons, Dr Robert D 32
Gibbs, Linda 274
Gibson, Brenda 266
Gibson, Elizabeth 274
Gilbert. Debbie 198
Newport News Va Business Geist, Phi Beta Lambda, Pi Delta
Epsilon Virginian. Business Mgr
Gilbert, Gloria 292
Gilchrist, Col Raymond 37
Giles, Carolyn 274
Gill, Linda 47 255
Gilhspie, Carolyn 292
Gillispie, Donna 255
Gills, Connie 274
Givens. Maria 199
Richmond. Va Spanish Spanish Club
Glascock. Dr M Bruce 25
Glasgow. Vicki 199
Glasheen. Mary Lou 56 200
Hampton. Va Math Legislative Board— Pres, Class VP— 2,
Class Sec— 1, Geist Oktoberfest Usherette, Colleague. Long-
wood Company of Dancers Resident Counselor. Sigma Kappa.
Who s Who in American Colleges and Universities
Glass. Charlotte 255
Glass. Evelyn J 26
Glass. Vali 274
Glenn. Ann 200
Sajjs Va Elementary Ed
Goffigan, Nancy 255
Coins, Karen 274
Goldman, Cathy 292
Golf 112
Gonzales, Nancy 255
Good, Pat 275
Goodman. Nancy 200
Goodwin, Sue 275
Gordon. Betty 275
Gordon, Nancy 274
Gore, Debbie 201
Fredericksburg Va Elementary Ed Resident Ci
Gouldin, Mary 275
Grabowsky. Debra Mary 200
Arlington. Va Physics Lychnos. Alpha Phi
Gracik. Denise275
Graham, Dr. Gerald P, 29
Graham, Sharon 200
Grant, Elizabeth 201
Abingdon. Va Elementary Ed Alpha Phi, Student
Gravitt, Diane 255
Gray. Kathy 229
Blacksburg Va History
en.Ja 1201
Green. Millie 203
Greenman, Anne 292
Gresham, Lucy 256
Griffin, Brenda 56 70, 201
Chesapeake Va English-Drama Longwood Players. Alpha
Psi Omega Lambda lota Tau Orientation Leader Student
Assistant. SEA Geist Who's Who m American Colleges and
Universities. YWCA— President
Grrffin. Jackie 293
Griffin. Nell H 27
Griffith, Peggy 293
Grigg, Donna 293
Griliches, Audrey 63 293
Grinstead. Jamie 293
Grissom, Janice 256
Groneweg, Gary C. 37
Groton, Rosemary 256
Groues, Diane 256
Guidicc, Carol 275
Guill, Marilyn 293
Gunnell. Elizabeth 293
Gunnell. Bobbie 293
Gussett, Dr. James C 23 26
Gustafson, Dr Sandra E 29
Gwaltney, Ann 203
Smilhfield. Va English G
Tau
Gwaltney. Dianne293
Gwaltney. Joyce 203
Gymnastics 1 14
Gyre 55
H.jO 107
Haag, Shelley 187
Haaser. Kathleen 293
Hadad. Virgmia293
Hafling, Jennifer 275
Hagy. Lynda 293
Hahn. Linda 256
Hahn. Mary Elizabeth 275
Hairfield, Karen 293
Hall, Audrey 293
Hall, Gerri 275
Hall, Isabel German 199
Roanoke Va Phys Ed
Hall. Julia 51, 293
Hall, Karen 293
Hall, Mary 293
Hall, Nancy 293
Halladay, Jennifer 204
Virginia Beach. Va Fren
Halliday. Nancy 293
Hamann. Eileen 293
Hamann. Maureen 293
Hamilton. Donna 202
Hamilton. Herbert M 33
Hamilton. Thomas J 37
Club. Lambda
Student Assistant
Hamlett, Frances N, 33
Hamlett, Shirley 256
Hamm, Jenny 293
Hampton, Mary 203
Hancock. Linda 204
Handley. Marcia 293
Hanes. Bonnie 205
OaktonVa Elementary Ed
Hanks. Ann 256
Hanley. Joanne 275
Harbaum. Darrell G, 34
Harrell. Gail 293
Harrell. Susan Hill 204
Harris. Claudia 204
Hopewell Va Elemen
Harris. Glenda 256
Harris. Lee 256
Harris. Vicki 229
Harriss. Phyllis W, 29
Harrison. Betsy 275
Harrison. Jo Ann 256
Harrison. Kathleen 293
Harrison. Mary 293
Harrison. Pat 256
Harrison. Robin 293
Hart. Denise 275
Hart, Jacquelyn 202
Hart. Noralee 202
Hart. Pam 275
Hart. Pat5i256
Hartley. Kennie275
Harvey. Avis 293
Harvey. Rebecca 276
Hash. Reva 51 293
Hasher, Anne 293
Hatch, Dr. Marilyn 30
Hawkes. Debbie 256
Hawks, Marion 276
Hawthorne, Sadie 276
Hayes, Deborah 293
Haynes. Susan 256
Hazlegrove, Nancy 202
ry Ed YWCA, SEA
Farmville Va Malh Lychnos, SEA
Head Residents 42
Heartwell, Beth 276
Heinemann, Dr. Richard L, 30
Heinrich, Cathy 203
Charloltesville Va An
, Dt Ma , A 22
Henderson. Leon P 41
Hendricks. Joan 276
Herron. Terry 276
He
.
Filln
Hicks, Betty Jo 205
Richmond Va Biology Alpha Lambda Delta. Phi Kappa Phi.
Lychnos Kappa Delia Pi— Pcesidem
Hicks. Donna 58
Hile. Linda 205
Newport News Va Elementary Ed
Hileman. Victoria 276
HiH. Mary Ann 256
Hines. Pam 276
Hines. Lynn 202
Hitchings. Karen 276
Hite. Glenda256
Hite. Trudy 276
Hobbs. Rachel 256
Hockey 1 10
Hodges. Carolyn V, 29
Hodges. Sharon 256
Hoen. Jane 257
Hoffman. Linda 209
Hogan. Robin 257
Hogge. Janet 205
Ne tNe
Hogge. Janet257
Hogshead. Sue 208
Wa esboro Va
Holcombe. Emily 257
Holladay. Emily C. 26
Hollandsworth. Jo Anr
Hollins. Brenda 209
Mechanicsville Va E
;Ed Ph. Beta Lambda SEA
; Ed Phi Beta Lambda Alpha Delta
Hollins. Holly 208
Holloman. Connie 276
Holman. Dr. Leta Jane 30
Home Economics Club 69
Hood, Elizabeth 276
Hooper. Rose 276
Hostler, Bev 206
Richmond Va Social Science Colleague Student Assistant
Orientation Leader. Kappa Delta Pi Pi Gamma Mu Phi Kappa
Phi. Alpha Sigma Tau
Howard, Janet 49. 70 1 58, 207
Roanoke Va Biology V/rg/n/an— 1 May Couti— 1 3 Queen
4, 'Sigma Kappa, Class Secretary— 3, 4, Miss Longwood 1972
Whos Who in American Colleges and Universities Lychnos,
Orientation Leader, Student Assistant, Judicial Board— 3. 4
Hoyyell, Caria 207
Alexandria. Va Social Science
Hubbard. Brenda 276
Hudgins. Cindy 206
Hudgins. Linda 257
Hudson. Sue 276
Hudson, Jeffree 207
Lynchburg, Va Elementary Ed Longwood Players Virginian—
2. Dance Company— 2, 3 Alpha Psi Omega, Kappa Delta Pi
Hudson, Pamela 207
Huffman, Anne H, 29
Hughes, Debbie 276
Hughes. Dianne276
Hughes. Kathy 276
Hulvey. D D 277
Hunter, Margaret 257
Hunter. Peg 206
Huntley. Gail 208
Hopewell. Va Elementary Ed Kappa Delta Pi Phi Kappa Phi
Honors Council YWCA, SEA
Hurley. Ginette 277
Hurst. Louann276
Hurt. Donna 257
Hutchinson, Kathy 257
Hutchinson, Melody 209
Virginia Beach Va Elementary Ed Okloberfest Klown
Hutchmson, Michie 206
Victoria, Va Business Ed Colleague Sigma Kappa, Phi Beta
Lambda
Hyatt. Debbie 56 70, 209
Vienna, Va Elementary Ed Legislative Board - 1 Colleague.
Zeta Tau Alpha, Miss Longwood 1970, Class President— 3. 4.
Geisl Kappa Delta Pi Orientation Leader Chairman Artist
Series Longwood College Council. Who s Who in American Col-
leges and Universities
Infirmary 43
Information Office 43
Inge, Chan 21 1
Inge. Milly 257
Inscoe, Emily 2 10
Portsmouth Va Elementary Ed Alpha Sigma Tau, Freshman
Commission, Sludent Assistant SEA. YWCA
Irby.Selma
Kenbridge, Va Elementary Ed Kappa Delta Pi
Jackson, Elaine 257
Jackson, Dr. Elizabeth Burger 30
Jacobs. Donna 277
James, Cherie257
James. Martha 2 n
Suffolk, Va Sociology Colleague Orientation Leader, Alpha
Sigma Tau, Alpha Lambda Delta. Pi Gamma Mu. Phi Kappa Phi
Jared. Rosalie 210
Jefferson, Becky 49 128
Jenkins, Pam 257
Jennings, Becky 211
Mechanicsville. Va Health-Phys Ed AA—Vice-Ch
.
Lacrosse—
2 3 Delta Psi Kappa Hockey— 1 . Student Assistanl. Alpha Phi
Jessee, Sandra 210
Dryden. Va English-Music Sigma Alpha Iota, MENC Concert
Choir
Johnson, Belinda 257
Johnson, Bev 257
Johnson, Cheryl 210
Johnson, Jean 257
Johnson, Katherine277
Jolly. Rachel 295
Jones, Bonita257
Jones, Diane 295
Jones, Donna 212
Jones. Elizabeth 257
Jones. Gwen 277
Jones. Kathenne295
Jones. Kay 295
Jones, Martha 257
Jones. Robert P 34
Jones, Susan 295
Jones. Terry 2 13
Fries, Va Elementary Ed Residence Bd —Chairman, Colleague
Student Assistant Orientation Leader, Longwood College Coun-
cil, Pea Pickers Alpha Sigma Tau BSU, YWCA, Who s Who in
American Colleges and Universities SEA
Jones, Wanda 295
Jordan, Brenda 257
Jordan, Brenda Lea 277
Jordan, Brenda Lynn 277
Judicial Board 48 49
Judy, Janelle21 t
Kappa Delta 90 91
Karnes. Debbie 296
Karnes. Gloria 212
Bedford, Va Spanish Alpha Lambda Delta, Lambda lota Tau
Phi Kappa Phi, Wesley Foundation
Kearney. Deborah 295
Keeling, Cindy 277
Keith, Mary 258
Kendrick, Cynthia 258
Kennedy, Paula 295
Kenney. Kathy 295
Kersh. Carrol 277
Kesner. Bev 258
Kessler, Chrissy 295
Kestner, Valerie 296
Kilby, Margaret 295
Kincer, Jean 295
Kincer, Gayle 295
King. Becky 258
King, Cindy 277
King, Joy
Victoria, Va Phys Ed Basketball— 1 2, 3, Swim Team— 1,
Lacrosse— 1 2
King. Susie 277
King. Virginia 213
Wilmington N C Elementary Ed Phi Mu, Colleague, Edit
Summer School Handbook 1972
Kirby, Debbie 258
Kirtland, Sallie213
Kizer. Kitty 295
Knapp, Ellen 258
Knight, Kaye 277
Knight, Nancy 187
Suffolk Va Elementary Ed Sigma Sigma Sigma
Knode, Debbie 258
Knouf. Mary 258
Knovules. Sandra 277
Kooiman. Beth 277
Kovacs. Lee K, 32
Kump, Ann295
Kutsher, Kathy 213
LaBonte, Deborah 295
Lacrosse 1 1 I
LaFoon, Nancy 212
Land, Virginia 295
Landes, Carolyn 277
Lane, Or Charles 25
Langford. Martha Jo 295
LaPierre, Lynn 258
LaPorte, Karen 258
Larcen, Ann277
Larkin, Becky 296
Lassiter, Kitty Lou 2 58
Latchford, Patty 295
Law. Susan 2 58
Lawlor, Chris 295
Lawlor. Syluie 2 15
Lawson, Barbara 214
Lawson, Gail 258
Leathead, Grace 295
Lee. Carol 63 295
Lee. Sharon 214
Leeper, Willard G 33
Leggat. Lynda 296
Legislative Board 46, 47
Lehman. Dr Robert H 30
Leinart, Linda 277
Leitch. Nancy V 24
Lemen, Janice S 24
Lenhart. Kathryn 2 1 5
Leonard, Lark 277
Lequeux. Jamie 214
Mathews Va Elementary Ed
Lescure, Beth 214
LeStourgeon. Martha H, 35
Lewis, Cheryl 295
Lewis, Debbie 277
Lewis, Susan 56 70, 215
Lexington Va English-Drama Kappa Delta Pi Lambda lota
Tau, Alpha Psi Omega Geisl Longwood Players, Resident
Counselor, Alpha Gamma Delta Publications Bd
Lewis. Susan 258
Limerick. Beverly 258
Lindsey. Sue 277
Lipps, Pat 258
Locks, Deborah 2 58
Loehr, Mary Jo 295
Long, Deborah 258
Long, Helen 278
Long, Helen 268
Longley. Bonnie 21 7
Wolftown, Va Health and Phys Ed HjO Club, Delta Psi Kappa.
Concert Choir, Oktoberfest Klown
Longwood Players 66
Loope, Mary 295
Loughran.Joan 295
Lovelace, Ann 259
Luck. Mary Anne 278
Luck. Rebecca 216
Luebbert, Patricia 295
Lutman, Vicky 296
Lyie, Mary Martin
Keysville Va Math Kappa Delta Pi Lychnos
Lynch, Peggy 259
Lyon. Cindy 296
Lysaght. Cindy 295
McAden, Deborah 217
McCall. Vivian 216
McCanless. Lee Ann 259
McClenny, Judith 278
McComb. Vickie 296
McCombs. Dr Freda S, 30
McCombs. James K 34
McCormick. Betty 216
McCormick, Rhonda 278
McCoy. Janet 296
McCready. Suzanne 296
McCrickard, Pam 278
McCurdy. Lynn 236
Roanoke Va Home Economics
McDaniel, Marlene 218
Salem Va English Longwood Players
McDoweM. Linda 278
McGilvery, Ehzabeth 296
McGuigan. Joy 296
Mcintosh, Sue
Windsor Va Drama-English Longwood Players— President,
Alpha Psi Omega— Treas Alpha Delta Pi
McKay, Judy 259
McKee, Cheryl 278
McKeever, Jody
Vienna Va English Colleague, Delta Zeta Cahoots
McKinney, Margaret 2 17
Chase City Va English Lambda lota Tau— President Long-
wood Players Student Assistant BSD SEA Scholarly Books
Award
McNulty. Deborah 278
McWhirt, Barbara 216
Falmouth Va Elementary Ed SEA Orientation Leader, Kappa
D..tta Pi
McWhite, Mary 219
Madrigals 71
Magee, Sylvia 2 1 9
Richmond, Va Elementary Ed BSU, Kappa Delta Pi, SEA
Magnifico. Josephine H, 26
Maifield, Candace 296
Mann, Linda 296
Mann, Marsha 296
Mann,Treena 296
Mann. Vicky 296
Mansfield, Sue 259
March. Mary 296
Marek, June 296
Marks, Susan 278
Marlowe. Carol 2 59
Marsh, Rebecca 296
Marshall. Betty 259
Martin. Constance 296
Martin. Donna 259
Martin. Lucy 278
Martin. Marsha 219
Portsmouth. Va Elementary Ed SEA, Student Assistant Vii-
ginian. Newman Club. YWCA
Martin. Mary E 218
Martin. Mary Leona 218
Roanoke Va Biology Lychnos
Martin. Mimi 296
Mashburn. Susan 296
Ma 1278
Massey. Virginia 219
Spotsylvania County, Va Biology Wesley Foundation Lychno
Alpha Lambda Delta, Phi Kappa Phi Rotunda
Masten. Stephany 296
Matthews. Dorothy Jane 2 1
8
Matthews, Lisa 296
Matox, Cynthia 259
Mattox, Sharon 229
Mauck. Judy 296
Maxey. Mary 296
Maxwell. Celia 296
May. Susan H 28
Meadows. Mary 296
Meadows. Pamela 296
Meagher. Mary 296
Meldrum. Mary 259
Mercer. Katherine 296
Meredith. Helen 278
Meredith. Mary 220
Merkle. Susan 296
Merrell. Patricia 296
Merriman. Vanessa 296
Merritt. Oonna278
Meshejian. Wayne K, 30
Metcalfe. Becky 220
Norfolk, Va Elementary Ed Vir^inMn— 1 SEA
Metcalfe. Jennie 63. 70, 269
Meyer, Phyllis 278
Micou, Anne 296
Milan, Sandy 259
Millar. Jack 25
Miller. Chris 259
Miller. Elizabeth 221
Miller. Joyce 278
Miller. Kathryn259
Miller. Susan 296
Miller. Suzanne 296
Mills, Ellen 296
Minetree. Joan 259
Minnigh. Nancy 278
Minor. Betsy 221
Minor, Major 278
Minyard, Karen 278
Mftchell, John J, 40
Mobley, Eddy 259
Moffitt. Kathy 221
Richmond, Va Health and Phys Ed Alpha Gamma Delta-
President, Colleague, Student Assistant Orientation Leader.
Legislative Board, Peapicker Klown, Lacrosse
Molnar. Dr JohnW 34
Moncure, Sarah 297
Moody, Nancy 222
Moore, Dona 297
Moore. Frances 221
Catersville, Va Elementary Ed SEA, BSU
Moore. Joanne 297
Moore, Martha 297
Moore, Patricia 297
Moose, Jeanne 220
Chesapeake Va Chemistiy Alpha Phi Who s Who In Greek
Fraternities and Sororities, Student Assistant
Morecock, Jewel 2 59
Moreland, Debbie 297
Moreland, Nonie 297
Morene. Joyce 49
Morgan. Cathryn 278
Morgan, Pamela 278
Moring. Carolyn 297
Morris. Denise222
Norfolk Va Elemeniary Ed Residence Board— Vice-Cha
Colleague, Student Assistant, Orientation Leader BSU
Morris. Linda 260
Morris. Rita 260
Morrisette. Martha 2 1 7
Morrisette. Cynthia 222
Morrissette. Deborah 278
Morrison. Ellen 260
Morse. Anita 260
Morton. Belinda 278
Mosby. JanieS 223
Lynchburg Va Art Gyre
Moses. Linda 260
Moss. Barbara 279
Moss. Louise 222
Blacksburg, Va Elementary Ed Golf— 1,2.3,4
Mountcastle. Barbara Jo 225
Norfolk, Va Elementary Ed
Mull. Jean 279
Mullin. Chris 260
Munt. Eleanor 223
Murphy. Marti 224
Murray. Gay 297
Muse. Karen 297
Myers. Frieda E 34
Myers. Julie 297
Myers. Rosie 47
Napier. Elizabeth 260
Napier. Nan 260
Narkmsky. Sam S, 26
Neal. Bettie Brent 223
Lawrenceville Va Elementary Ed Kappa Delta Pi Alpha
Alpha
Nelson. Catherine 223
Home Economics Alpha Sigma Tau, Kappa Omicron Phi
wood Players
Nelson. Joyce Gratchen 225
Nelson. Mary 297
Nemetz. Joan 279
Nemeyer. Elizabeth 279
Newbill, Carolyn
Petersburg Va English Sigma Sigma Sigma
Newton. Cathryn 260
Nicholas. Gayle
Richmond, Va Latin
Nichols. Donna 260
Niess. Linda 225
Nimms. Nancy 260
Noblin. Donna 224
Noel. Adrienne 224
Noel, Elsie 297
Noel. Martha S, 62,63 260
Noel. Mary Alice 62, 63 70 260
Noone. E T 26
Norman. Kathy 279
Norvell. Brenda 297
Noseck. Joanne 260
Nuckols. Margaret 22
Nugent, Debbie 297
Null. JimmieLu 225
Null. Pamela 279
Nunnally, Rachel 261
Nutter, Betsy 297
Nuzzo, Johanna 261
Oast, Martha 261
O'Brien. Barbara 297
OConnell. Anne 279
O'Donnell. Cathy 47 261
O'Donnell. Margaret 297
Old. Yolanda 226
Roanoke Va Art Student Assistant BSU Orientation Leade
May Court— 2 Gyre— 3. Residence Board— 4 Madonna
Oliff, Kathy 279
Oliver. Audrey 225
Crewe Va Home Economics
Oliver. Kay 56, 224
Danuille Va Elementary Ed Colleague Student Assistant
Orientation Leader Sigma Kappa, Judicial Board—V Chairmi
Richmond, Va Health and Phys Ed Judicial Board— Chair-
man, Alpha Gamma Delta, Usherette Who's Who Among Ameri-
can Colleges and Universities Hockey, Corkettes, Longwood
College Board of Vistors Distinguished Service Award
O'Neil.Dr, Shirley M 29
Orange. Mary 62 65
Orientation Leaders 123
Osborn. Marilyn W 27
Osborne, Mary Ann 279
Overton. Grace 47 279
Owen, Ruth 297
Pace, Nan 279
Pack, Covaleen 297
Padgett, Dianne 227
Lynchburg, Va Health and Phys Ed Alpha Sigma Tau Hockey,
Student Assistant
Page. Joyce 236
Charlottesville. Va Elementary Ed Class President— 1 , Fresh-
man Commission Colleague, Alpha Gamma Delta Klown, Ca-
Pancoast. Marsha 279
Park. Sharon 297
Parks. Paulette 279
Parr. Cindy 279
Parrish.Cada26
Parrish. Susan 279
Parron. Elizabeth 226
Norfolk. Va Elementary Ed
Parsons. Wanda 261
Passmore. Peggy 297
Passopulo. Theodora 279
Pastrick. Linda 279
Patterson. Dr Charles H 32
Patteson. Barbara 227
Patton, Janice 261
Paul. Jimmy H. 37
Paxton. Carolyn 261
Paxton. Gail 279
Paxton. Robin 279
Payne. Cathy 289
Payne. Eleanor 297
Payne. Patrice 226
Peace. Mary 227
ichmorid, Va Biolo V
tman. Janet 228
ichmond Va Elem entarv Ed May Court— 4, Pea P
ague Student Assis lant. Alpha Sigrna Alpha
orson, Marcia26t
e, William J. 39
iberton, Jefferson ,32
Petdu .Ann
Biology— Pre Med BSU We
1 Crafts Schola
Perkins. Judy 297
Perpall. Susan 226
Northport New
GranddaughtersClutJ—
2
Perry. Donna 228
Farmville Va Business Ed Phi
Phi Kappa Phi Kappa Delta Pi
Merit
Perry. Janice 228
Suffolk Va Home Economics ^
Kappa Omicron Phi Worthy JohnS'
Perry. Margaret 228
Pettis. Curry 236
Pfielps. Taylor 289
Phi Beta Lambda 71
Phi Mu 92 93
' Phillips. Allene 229
Phillips. Eloise 261
Phillips. Patricia 228
Phillips. Sandra 289
Phipps. Becky 261
Pierce. Leigh 261
Pierce. Lynne 70 229
Va Beach, Va History flofunda- Editor 1972, Geist, Who s
Who in American Colleges and Universities. Orientation Leader
Student Assistant, Publications Board. Kappa Delta Pi, Pi Gam
ma Mu. Pi Delta Epsilon— Pres
, Elizabeth Burger Jackson
Scholarship, German Club SEA, Honor Council, V Chairman Pi
Delta Epsilon Medal of Merit Award for Journalism
Pigg. Laura 297
Pipes, Mary 289
Pippin. Ava 297
Pitkin, Joan 261
Poage. Ellen 297
Poisler. Dr Arthur 34
Poland. Marsha 289
Pollard. Madaline 289
Pool. Faye49, 56,231
Newport News, Va Elementary Edu Who's Who in Ame
Colleges and Universities, YWCA Student Assistant On
Hon Leader, Judicial Board
Poole, Janice 49, 289
Poore, Jacqueline 289
Pope. Janet 289
Pope. Pam297
Pope. Teresa 289
Porter. Kathryn 289
Porter. Mary 289
Potter. Debbie 49, 281
Powell. Linda 281
Powell. Mary Sue 230
Halifax Va English SEA
Poythress. Suzanne 187
South Hill, Va Elementary Ed Sigma Sigma Sigma
Pribble. Sue261
Price. Brenda 261
Price. Dianne298
Price. Vickie 298
Prillaman. Cornelia 281
Prillaman, Deborah 281
Pritchard, Jane 281
Pruett. Deborah 298
Publications Board 62
Pulley. Sherrill 281
Purcell. B, J, 261
Purviance.Tamma 298
Queen. Wanda 298
Ra. Dr Jung 8.32
Raburn. Rebecca 27
Radda, Donna 298
Radford. Barbera 47
Raines. Elizabeth 230
Ralce. Jan 261
Ramsey. Ann 281
Ramsey, Sharon 231
Buena Visla Va English Library Science
Raney, Daria 230
South Boston, Va Biology Virginian. Wesley Foundati
dent Assistant, Orientation Leadr;t
Rash. Elizabethl298
Rauch, Rebecca 298
Rawlings. Debra281
.
Wri 261
Rayner. Mary 298
Reamy. Martha 56 232
Ashland Va English Vice Pres Sr Class Elections Commi
Student Assistant, Orientation Leader, SEA
Redmond. Arlene 51
Redmond, Norma 298
Reed. Katharine 298
Reese. Beth 49 298
Reid. Dr LoisJ 25
Reid, Sara 261
Remnet, Sarah 281
Renick. Barbara 261
Residence Board 50 51
Reter. Jessie 261
Reynolds. Donna 298
Reynolds. Nancy 47 230
Newport News, Va Elementary Ed Arc Award, Student
sistant, Oktoberfest Klown, Legislative Board— 4, Orient;
Leader
Rhodes, Donna 232
Rhodes. Grace 298
Rice. Isabel 261
Richard. Beth 231
Falls Church Va Elementary Ed
Richey. Martha 187
Richey. Nancy 281
Ricker. Sheila 281
Rickman. Vince38
Rickman. Shirley 49 298
Riddlebarger. Janet 281
Ridenour. Susan 49. 298
Rider, Judy 262
Ridgway. Betty 298
Riley. Ellen 281
Risch, Kathleen 281
Ritchie. Martha
Surry Va Social Science Sigma Sigma Sigma. Colleague.
Ritchie. Teri 298
Rixey. Jane 281
Roadcap. Sharon 298
Roakes, Shelia 281
Roane. Barbara 298
Roberts. Linda Sue 262
Robins. Sue 262
Robinson. Sally 262
Rogers. Joyce 262
Rogers. Kay 262
Rollings. Faye 298
Rood. Mela 281
Rooney. Carol 262
Ross. Joy 262
Rosser. Carolyn 281
Rotunda Staff 64
Rouse. Elizabeth 298
Roy. Pamela 232
Newport News Va Elementary Ed Colleagues. Sigma Kappa
Royals. Mary Jane 298
Royster. Cynthia 262
Rudder. Elizabeth 298
Ruediger. Lola 231
Onlev Va SEA BSU
RuHner. Lucy 281
Rusfi. Jacqueline 262
Russell. Elaine 233
Russell. Rosanne 281
Ryan. Maureen 298
Sale, Lucy 262
Salle. Nancy 235
Sandidge. Marilyn 187
Petersburg. Va English Sigma Sigma Sigma Lambda lota
Tau. Kappa Delta Pi
Sandstrom. Patricia 298
Santore. Ann 232
Saufley. Cindy 233
Mt Crawford Va Art
Saunders. Joyce 56 62 70 128 233
Va Beach, Va English, Drama French Publications Board-
Chairman. Geist. Alpha Psi Omega, Lambda lota Tau Pi Delta
Epsilon, Who's Who m American Colleges and Universities
Saunders. Martha 281
Saunders. Mary Ellen 281
Saunders. Patricia 281
Saunders. Teresa 282
Sauue. Dudley D 34
Sawyer. Terri 298
Schacht. Carol 298
Schaffer. Coni 262
Schaffet. Jan282
Schaperjohn. Lori 282
Schatz. Cynthia 233
Austin. Texas. English-Speech Colleague. May Court. Pea Pick-
ers. Alpha Sigma Alpha. President
Schatz. Leslie 235
Austin. Texas Elementary Ed Orientation Leader. May Court.
Alpha Sigma Alpha
Scheid. Nancy 277
Schlieper. Pat
Richmond Va English
Schrupp. Sandra 282
Schwantes. Carol 298
Schweickert. Cheryl 298
Scolamiero. Louise 282
Scott. Anne 235
Troutville. Va Social Work-Sociology Student Union— Vice-
Chairman Pi Gamma Mu Students for Community Seruice
Scott. Betty 298
Scott. Dr. Marvin W 30
Scruggs. Donna 298
Scruggs. Judy 298
Scully. Cathy 234
Neshamie Station. NJ Biology Zeta Tau Alpha— President
Colleagues. Student Assistant Orientation Leader Lychnos.
Fire Warden Residence Board
Seamster. Virginia 299
Seitz. Catherine 299
Sequin. Don 38
Seyler. Janet 235
Chesapeake. Va Math Granddaughters Club. Student As-
sistant. Wesley Foundation. Longwood Players
Shady. Christine 262
Shank. Kathleen 282
Sfiarpe. Christine 262
Sharr. Lee 51. 234
Sheaior. Susan 234
Richmond. Va Math-Physics Lychnos— Secretary Honors
Council
Shelden. Shirley 299
Shelton. Linda 235
Shepard. Caryl 262
Sherertz. Lynn
Roanoke. Va Biology Alpha Gamma Delta. Lychnos Colleague.
Orientation Leader
Sherrard. Mary Jo 234
Sherrod. Julie 262
Shiffler. Marguerite
Fredericksburg Va Social Science-Library Science Pi Gamma
Mu Kappa Delta Pi
Shifflett. Faye 299
Sfiipp. Marcia 262
Short. Debra 282
Shultz. Cappie282
Shultz. Sherry 299
Siedlecke. Barbara 61 262
Siegrist. Susan 262
Sigma Kappa 94 95
Sigma Sigma Sigma 96 97
Silveira. Maria 262
Silveira. Dr. Maria C. 31
Simmons. Kathy 237
Sims. Cathy 282
Singer. Teresa 237
Sisson. Connie 263
Sizemore. Julia 299
Skinner. Beth 282
Skinner. Lee 299
Skinner. Patricia 263
Slavinskv. Beth Willis 236
Slavton. Annie 299
Sluil . Vale
Farmville Va Music Sigma Alpha lota
Smart. Kathv 299
Smelley. Mary 299
Smith. Ada 299
Smith. Ann 263
Smith. Barbara 263
Smith. Dr Barbara B 29
Smith. Debbie 236
Smith. Deborah 263
Smith. Donna 282
Smith. Helen 282
Smith. Irene 237
Richmond. Va French-German Alpha Phi Lambda lota Tau
Kappa Delta Pi Who s Who m Greek Fraternities and Sororities
French Club German Club. SEA
Smith. Jean C 29
Smith. Jo 237
Richmond. Va Phys Ed Dance Company 3. Pres 4 Gymnas
tics 3 4 Okloberfest Klown 3. 4, Orientation Leader, Longyvood
Players
Smith. Karen 299
Smith. Martha 299
Smith, Mary Lynn 263
Smith, Patricia 299
Smith, Sarah L 29
Smith, Sherry
Coyington Va Elementary Ed Kappa Delta Pi. SEA YWCA
Smithey. Sarah 47, 282
Smilhey. Susan 282
Snead. Marjorie 299
Sneller. Dr Maurice P 25
263
Son /ille. Anne 299
Sours. Deb 263
Sowder. Dr William J 28
Spady. Jean 263
Spear, Marsha 282
Spence, Barbara 282
Spence. Pamela 299
Spence, Patricia 299
Spence, Sandra 236
Providence Forge, Va English Speech Alpha Phi Longwood
Players. Lambda lola Tau— Secretary
Spicer. Susan 282
Spindler. Sally 282
Spires, Debbie 282
Sprague, Dr, Rosemary 28
Springer, Homer L 24
Stables. Nancy 282
Stafford. Catherine 299
Stafford Elizabeth 282
Stafford. Teresa 282
Stahling. Marylynn 263
Staiano. Linda 299
Stalnaker. Susan 283
Stalvey. Debra 299
Stanley. Bernice 283
Stansbury. Susan 299
Starr. Rebecca 283
Steed, Virginia 283
Steele, Cindy 263
Steger, Ann 51 283
Stegner. Marilyn 283
Steinback. Stephanie 299
Stephens. Cathy 238
Stephensen. Martha 263
Stephensen. Melany 283
Sterne. Sue 299
Stevens. Susan 239
Roanoke Va Math SEA Lychnos BSU
Steuens, Wendy 238
South Boston Va English Longwood Players, SEA
Stewart, Carol 283
Stewart, Suzanne 2 63
Stillman. Margaret 239
Stoneking. Marge 283
Stonikinis. George C 25
Stott. Debra 299
Strause. Laurie
Farmville Va Elementary Ed
Stuart. Donald D , III 28
Stuart, Janice 299
Stubbs, Debbie 283
Stublen, Belinda 239
Stuckey. Linda 263
Student Assistants 123
Student Education Association 69
Student Union 52 63
Summersville, Ann47
Sutton, Feda 283
Swartz, Beverly 283
Sweet, Kathleen 283
Swimming 106
Sydnor, Dr Charles W 25
Talbot, Benie Carolyn 236
Daleville, Va Elementary Ed Alpha Sigma Alpha
Taliaferro, Dr Ruth S 33
Talley. Audrey
Lynchburg, Va English Lambda lola Tau— Treas
Talley, Katherine 263
Talley, Linda 299
Tanner, Brenda 299
Tapscott, Gail 283
Tarkenton, Ann 299
Tate, Judith 238
Tatum, Lynne 263
Tatum, Wilhcmina299
Tavener. Susan A. 31
Tayler. Carolyn 299
Taylor. Dons 283
Taylor. Estelle 263
Taylor. Kathy 263
Taylor. Melanie 283
Taylor. Phyllis 263
Taylor. Sandra 263
Taylor. Thomas 263
Taylor. Wendy 283
Teabo. Debbie 283
Teague. Cathy
Riverside. Conn Elementary Ed Alpha Sigma Tau— President.
H2O. Corketles
Terrell. Margaret 238
Tennevson. Janet 263
Terry, Judy 51 283
Terry. Kim 263
Thacker. Sue 299
Thibedeaux.Tomi 283
Thomas. Barbara 299
Thomas. Carol 299
Thomas. Deborah 263
Thomas. Joyne 299
Thomas. Marie 264
Thompson, Conway B. 24
Thompson. Maria 264
Thompson. Pamela 300
Thompson. Sarah 33
Thornhill, Mary 300
Thorpe, Judy 241
Chase CiTy, Va Chemistry-Math Alpha Lambda Delta Kappa
Delta Pi Lychnos. Phi Kappa Phi. Student Assistant
Thrall, Janet 284
Thrift, Patrice 300
Thurman, Rosemarie 300
Tibbits, Debbie 284
Tilman. Martha Lyn 240
Tilsen. Linda 300
Tinnell, Dr. Wayne H, 30
Tisdale. Nancy 300
Tolbert. Linda 264
Tolley. Julia 300
Tomkinson. Kathy Bozard
Richmond Va Elementary Ed Kappa Delta Pi Geist. Phi Kappa
Phi. Head Student Assistant Colleague Sigma Kappa Newman
Club
Tomlin. Linda 300
Townsend. Karen 284
Trammell. Mildred 264
Trask. Apryl 300
Trayer. Cynthia 300
Trent, Wanda 284
Trice, Sandra 284
Trulove, Susan 300
Ed Delta Zeta— Pr(
Tucci, Dons Cauley 240
Tuck, Janice 241
Richmond Va Elementary Ed Alpha Phi, SEA
Tucker. Dorothy 300
Tucker. Joann 264
Tune. Brenda264
Tureman, Nancy
Richmond. Va Elen
Turner, Beverly 241
Danuille Va Phys Ed Student Assistant, Hockey— 1 Alph
Sigma Tau Athletic Association, Olive T Her Award
Turner, Cathy 284
Turpin, Gail 300
Turpm, Becky 300
Tuttle, Carolyn 51
Tyndall, Nita 240
Underwood. Nancy 264
Vail. Deborah 264
Vandenberg. Mary 63, 284
Van Fessen. Carla 300
Vanheuckereth. Gretchen 284
Varano. Dr Suzanne R, 32
Varga. Dianne 264
Varga. Lois 284
Varn. Deborah 300
Varney. Sue264
Varner. Janet 284
Vassar. Edwin H 32
Vaughan, Cheryl 284
Vaughan, Laura 284
Vaughn. Hope 264
Ventura. Marie 284
Vest. David C 28
Vester. Vicki 300
Villa. Donna 284
Vines. Carolyn 264
Violette. Dr, Margaret G 24
Virginian Staff 63
Von Herbulis. Leslie 300
Wacker. Phyllis G, 32
Wade, Elizabeth 284
Wade, Susann 284
Waldron, Deborah 51 , 70, 128,264
Waldron. Janice 300
Walker, Bernadeine 284
Walker, Deborah 300
Wall, Susan 264
Wallace, Louise
Chesapeake Va Phys Ed
Wallace. Wanda 264
Waller, Deborah 300
Wallmeyer, Robin 284
Walsh, Diane 284
Walsh, Diane 229
Walters, Jeanne 284
Walters, Joyce 241
Walters, Sandra 300
Walthall, Linda 243
Walton. Robin 51
Ward. Carol 300
Ward. Maxell 243
Ward. Martha 264
Ward. Nancy 284
Ward. Sandra 264
Ware. Linda 285
Warren. Deborah 300
Warren. Jody 264
Warren. Harriette 242
Waters. Karen 300
Watson. Betty 264
Watson. Pamela 51 70 242
Lynchburg. Va, English Alpha Sigma Alpha— Secretary.
wood Players. Pi Delta Epsilon. May Court— Maid of V
Geist, Orientation Leader Rotunda— Reporter, Assistan
tor Historian of Freshman Class
Watson, Pat 285
Watts, Alice 243
Keysville Va Home Economics Kappa Omicron Phi,
Watts, Cynthia 285
Weatherly, Dr, Mark G 32
Weaver, Debra 300
Webb, Cathryn 242
Roanoke Va Music Ed Zeta Tau Alpha Sigma Alpha 1
Sec Concert Choir Madrigals MENC— President, Who s
in American Colleges and Una
SIC Educator Award
Webb. Kathryn 285
Webb. Lisa 300
Webb. Dr RandallJ 26
Webber. Dr Robert P 26
Webster. Vickie 264
Weese. Sandra 264
.
Outstanding Seme
Weis
.
Alve 264
Welch, Virginia 285
Wells. Dr Carolyn 23
Wells. Dianne264
Wells. Lynn Schneider 245
Richmond, Va American Hisic
West. Becky 56 122 244
Roanoke Va Elementary Edi
Legislative Board, Who's Whi
versities Alpha Gamma Delta
man Commission Sophomor
Assistant Tennis, ,
Ch —3, SEA
West. Debra 300
West. James 300
West. Karen 300
Whitacre. Barbara 244
Winchester Va Math SEA
Whitaker. Ann285
Whitaker. Carol 300
Whitaker. Ella 244
Amelia Va Elementary Edu'
Whitcomb, Janet 265
Whitcomb. Lynn 265
White. Cathy 265
White. Dianne 265
White. Gail 300
Rev
BSU. Student Assistant
Whit 1301
Whitley. Patricia 285
Whitlock. Dorothy Hodges 244
Fieldale, Va Elementarv Ed Kappa Delta Pi Wesley Founda
lion
Whitlow, Serena 301
Whitt. Vickie 265
Whorley. Shirley 265
Wicker. Pamela 285
Wilhite. Mary 265
Wilkerson. Debra 301
Wilkerson. Lynn 27
Wilkins. Charlotte 285
Wilkinson. Deborah 301
Willard, Julie 301
Willett, Dr Henry I . Jr 20 21
Williams. Carolyn 301
Williams. Frank H, 36
Williams, Pam 265
Williams. Pauline 301
rman of Orientation, Williams. Susan 301
n Colleges and Uni- Wills. Martha 301
President— 1 Fresh- Wilson. Ella 301
Colleague, Student Wilson. Jackie 265
d. Class Oktoberfest Wilson. Linda 265
Wilson. Maura 301
Wilson. Dr, Ruth 8, 6, 7 23
Wilson. Sheila 301
Wilton. Charlene 301
Wiltshire. Janie 245
Richmond Va English
Wimmer. Judy 246
Winborne. Cathy 265
Winslovu. Beth 245
Smithfield, Va Elementary Educ
Winston. Karen 301
Witherow. Christine 285
Witt. Wanda 285
Wood, Bonnie 265
Wood, Janice 285
Wood. Karen 247
Wood. Shirley 247
South Boston Va M
Wood. Wendy 301
Woodall. Glenda 285
YWCA. SEA
-Physi
Woodie. Pa
Wooldridge
Marlinsvil
Cia265
ane70 24
Va Elem
ElecliClass Histr
ette, Geist
Wooldridge. Priscilla 246
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